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Sissejuhatus 
 
Magistritöö eesmärk on kirjeldada kultuurispetsiifiliste elementide tõlkestrateegiaid Daniel 
Kehlmanni romaani „Die Vermessung der Welt” („Maailma mõõtmine”) näitel. 
Kultuurispetsiifilised elemendid tähistavad selliseid kultuurile eriomaseid nähtusi ja 
objekte, millel on ühes kultuuriruumis oluline koht, kuid teises kultuuriruumis need nähtused 
ja objektid puuduvad või on neil erinev kaal ja tähendus. Tõlkimise seisukohast on 
kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimine põnev teema, sest kui kultuuris on mingisugune 
nähtus ja objekt võõras või erisuguse tähendusega, pole keeles tavaliselt ka vastet nende 
nähtuste ja objektide tähistamiseks ning kultuurispetsiifiliste elementide ülekandmiseks 
lähtekeelest sihtkeelde tuleb appi võtta erinevad tõlkestrateegiad.  
Käesolevas magistritöös on kultuurispetsiifiliste elementide definitsioon laiem, lähtudes 
eeskätt analüüsitava romaani eripäradest. Kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemisel on  
aluseks võetud Reissi ja Vermeeri (1991) kultuuri kontseptsioon (vt ptk 1.2), mille järgi võib 
ühe keele- ja kultuuriruumi sees eristada ka subkultuure, näiteks kui mõni väiksem klass või 
sotsiaalne grupp erineb üldisest kultuurilisest taustast neile omaste nähtuste või neile omase 
keelekasutuse poolest. Eelnevast lähtudes arvatakse käesolevas magistritöös 
kultuurispetsiifiliste elementide hulka muu hulgas ka subkultuuride terminoloogia. 
Varasematest sellesarnastest uurimustest võib esile tuua Terje Looguse doktoritöö 
„Kultur im Spannungsfeld translatorischer Entscheidungen. Probleme und Konflikte” kultuuri 
mõjust tõlkealastes otsustusprotsessides ning Mari Laane magistritöö reaalide1 tõlkimisest 
hispaaniakeelse kirjanduse eestindamisel, mis annab ülevaate reaalide uurimisest 
tõlketeaduses ja käsitleb reaalide tõlkimisega seotud probleeme praktiliste näidete varal. 
Nimetamistväärt on ka Kristina Kreibichi Saarlandi Ülikoolis kaitstud töö, milles käsitletakse 
kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimisega seotud probleeme filmi „Good bye Lenin!” 
subtiitrite tõlkimise näitel.  
                                                 
1
 Kultuurile eriomastest nähtustest ja objektidest rääkides kasutatakse tõlketeaduses muu hulgas ka 
terminit reaal.  
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Käesolev magistritöö on kvalitatiivne uurimus ja koosneb neljast osast. Kuna 
kultuurispetsiifiliste elementide uurimisel on kesksel kohal tõlkimise ja kultuuri omavahelised 
seosed, annab töö esimene osa ülevaate kultuurikeskse tõlketeooria peamistest lähtekohtadest. 
Magistritöö teine osa on pühendatud kultuurispetsiifiliste elementide teoreetilisele käsitlusele: 
näidatakse ära põhilised arutluskäigud seoses antud teemaga ja analüüsitakse 
kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemisega seotud raskusi. Kolmas osa keskendub 
kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimisele, milles tõlkestrateegiate teoreetilise käsitluse 
kõrval kirjeldatakse neid sealsamas ka praktiliste näidete varal. Näited pärinevad Daniel 
Kehlmanni romaanist „Maailma mõõtmine”, mille on eesti keelde tõlkinud Kristel Kaljund. 
Samuti on lisatud kokkuvõte vestlusest romaani tõlkijaga, milles esitatatakse tema peamised 
seisukohad antud teemaga seoses. Magistritöö lõppeb kokkuvõttega. Tööle on lisatud ka 
kultuurispetsiifiliste elementide korpus. 
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1 Tõlkimisest ja kultuurist 
 
Käesolev peatükk keskendub tõlkimise ja kultuuri vaheliste seoste uurimisele: antakse 
ülevaade kultuurikeskse tõlketeooria lähtekohtadest ja kirjeldatakse mõningaid tõlkimisega 
seotud dihhotoomiaid. Samuti tutvustatakse lühidalt analüüsitavat romaani. Mõistmaks 
viimaste aastakümnete jooksul tõlketeoorias toimunud muutuste ulatust, antakse esmalt lühike 
ülevaade tõlketeaduse arengust. 
 
1.1 Tõlketeaduse areng 
 
Tõlkimine on kultuure ühendav dünaamiline protsess, milles keel on lahutamatult seotud 
kultuurikeskkonnaga ja tõlkimine ei toimu mitte ainult erinevate keelte, vaid ka erinevate 
kultuuride vahel (Kupsch-Losereit 1995: 1−2, Reiss & Vermeer 1991: 26). Ehkki 
kultuuridevahelise suhtluse põhimõtted on tänastes tõlketeoreetilistes arutlustes kesksel kohal, 
on tõlkimisega seotud küsimusi aegade jooksul väga erinevalt mõtestatud.  
Tõlketeadus hakkas iseseisva teadusliku distsipliinina välja kujunema 1950. aastatest. 
Sellel perioodil uuriti tõlkimist rakenduslingvistika haruna: tõlkeprobleeme analüüsiti rangelt 
keelelisel tasandil ja tõlkimist defineeriti keeleühikute ülekandmisena. Lotmani (1991) järgi 
vaatlesid lingvistid tol ajal teksti materjalina, milles manifesteeruvad keele reeglid: keele 
peamine funktsioon oli kommunikatiivne ning keele ülesanne seisnes eelkõige saajale just 
selle teate üleandmises, mille saatis saatja ja igasugust muutust teate tekstis loeti 
moonutuseks. Keele kommunikatiivset funktsiooni loeti pikka aega põhiliseks, aga paljude 
lingvistide jaoks ka ainukeseks keelefunktsiooniks, ning just selliste põhimõtete alusel 
analüüsiti 1950. ja 1960. aastatel ka tõlkeprobleeme.  
Üks 1950. ja 1960. aastate tõlketeadust iseloomustav märksõna oli ekvivalentsus. Tõsi, 
ekvivalentsusest räägitakse ka tänastes tõlketeoreetilistes käsitlustes, kuid selle mõiste sisu 
erineb oluliselt toonasest arusaamast. Bassnetti ja Lefevere’i (1998: 2) sõnul arvati varem, et 
eksisteerib mingi abstraktne ja universaalne ekvivalentsus, mida on võimalik kasutada igat 
tüüpi tekstide puhul mis tahes kohas ja ajal. Praegu ei mõisteta tõlkimise all enam sõnade 
mehaanilist ülekandmist lähtekeelest sihtkeelde ja ekvivalentsuse määr on pigem tõlkija 
strateegiline valik, mis sõltub teksti spetsiifikast.  
1970. aastatel ilmestasid tõlketeoreetilisi arutlusi mitmed uuenduslikud mõttesuunad. 
Nida eristas 1970. aastate tõlketeaduses kolme suunda: esiteks filoloogilised teooriad, mis 
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tegelevad keeleliste tunnuste tõlgitavusega, teiseks lingvistilised teooriad, mis tegelevad sisu 
ja väljenduse vahekorraga keeles ja keelte struktuurse kõrvutamisega, ning kolmandaks 
sotsiolingvistilised teooriad, mis vaatlevad tõlget konkreetse kommunikatsiooniprotsessi 
osana (Torop 1999: 16). Sotsioloogilise lähenemise algus tõlketeaduses võlgneb osalt tänu ka 
sellele, et keeleteaduses sai oluliseks keeleliste tähenduste mõtestamine lähtuvalt kontekstist 
ning tõlketeoreetikute tähelepanu keskmesse tõusis sihttekst ja tõlke funktsioon sihtkultuuris. 
Neid muutusi on tõlketeoorias hakatud nimetama „kultuuriliseks pöördeks” (Bassnett 1998: 
123).  
Kultuurile orienteeritud tõlketeooriate areng jätkus 1980. aastatel, mil kesksel kohal oli 
Even-Zohari (2005: 68−73) polüsüsteemide teooria. Polüsüsteemide teooria ehk dünaamiliste 
süteemide teooria järgi on tõlkimise ja kultuuri vahel tihedad seosed ning tõlge võib 
sihtkultuuri üle kanda norme ja käitumisviise, mis saavad sihtkultuuri osaks. Tol ajal oli tegu 
üsna radikaalse lähenemisega, sest polüsüsteemide teooria vastandus täielikult 
traditsioonilisele keele- ja tekstikesksele tõlketeadusele ning keeleliste küsimuste asemel oli 
tõlketeoreetiliste arutluste fookusesse asetunud tõlke rolli analüüsimine sihtkeele kontekstis. 
Põhimõttelist muutust selgitas Even-Zohar järgmiselt: kui tõlge on suunatud sihtkeelse 
kultuurikogukonna lugejatele, siis peaks sihtkeele kultuuriruum olema ka tõlketeaduse 
uurimisobjektiks.  
1980. aastatel hoogustus lingvistilise ja kultuurilise lähenemise eristamine tõlketeaduses 
veelgi ning tähelepanu kandus originaalilt ja lähtekeele struktuurilt tõlketekstile tervikuna. 
Esitades nn skopos-teooria, pani Vermeer 1984. aastal aluse funktsionalistlikule 
tõlkekäsitlusele. Skopos-teooria (kreeka keeles skopos = eesmärk) järgi on keel ja kultuur 
omavahel tihedalt seotud: keel pole autonoomne süsteem, vaid osa kultuurist ning tõlkimise 
eesmärk on sihtkultuuris toimiva teksti loomine (Reiss & Vermeer 1991: 26).  
Kultuuridevahelise suhtluse küsimused muutusid alates 1980. aastatest tõlkimises üha 
aktuaalsemaks ja on tõlketeoreetiliste arutluste keskmes tänaseni. Tõlkeprobleemide 
analüüsimiseks ja lahendamiseks otsitakse tuge ka teistest distsipliinidest ja nii kuulubki 
tõlkimine kirjanduse, kulturoloogia, semiootika, filosoofia, sotsioloogia, antropoloogia ja ka 
paljude teiste teadusdistsipliinide uurimisvaldkonda. Toropi (2002: 334) arvates on erinevate 
teaduslike süsteemide kooseksisteerimine tõlketeaduses paratamatu ning kultuuri, kirjandust 
ja keelt on võimalik palju adekvaatsemalt mõista ja uurida, kui neid vaadeldakse kui 
süsteeme, mitte ühitamatute elementide kogumit. Autor on seisukohal, et tõlkeprobleemide 
vaatlemine eri distsipliinide ristumispunktis peegeldab teadlaste huvi nihkumist kahe keele ja 
teksti suhetelt tõlketegevuse sotsiaalse ja kultuurilise funktsioneerimise küsimustele: 
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„tõlketegevust seotakse kultuuri uurimisega ja kogu tõlketeadus asetatakse kultuurikontaktide 
uurimise konteksti interkultuurilise distsipliinina” (Torop 2002: 334).  
 
1.2 Kultuurikeskne lähenemine tõlkimisele 
 
Kultuurikesksed teooriad leidsid tõlketeaduses kindlama kandepinna alates 1980. aastatest 
ning sellest ajast peale on tõlketeoreetikud tegelenud ka tõlkimise ja kultuuri vaheliste seoste 
lahtimõtestamisega. Muutunud on nii traditsiooniline lähenemine kultuuri, teksti ja keele 
mõistele kui ka tõlkija rollile tõlkeprotsessis.  
Kuna tõlkimise ja kultuuri omavahelised seosed on kesksel kohal ka siinses 
magistritöös, on järgnevalt võetud vaatluse alla mõned kultuuri definitsioonid, mis on olulised 
kultuurispetsiifiliste elementide tõlkestrateegiate kirjeldamise seisukohast. Kultuur (ladina 
keelest cultura = käituma, austama, aga ka kasvatama ja hooldama) on kõige üldisemas 
mõttes inimtegevus, mis on iseloomulik teatud rahvale, piirkonnale või ajastule. Pajupuu 
(2000: 9) järgi on kultuur „[...] ajaloolise pärandina saadud usuliste, poliitiliste ja esteetiliste 
väärtushinnangute kogum, mis omandatakse sotsialiseerumisprotsessis ja mis on vähemalt 
osaliselt ühine inimestel, kes elavad või on elanud ühesuguses sotsiaalses ümbruses.” House 
(2002: 93) eristatab kahte peamist kultuuri kontseptsiooni: humanistlikku ja antropoloogilist 
kultuurikäsitlust. Esimene neist tähendab kultuurilist pärandit − kirjanduse, kunsti, muusika 
jms teoseid, seevastu kultuuri antropoloogiline käsitlus viitab kõigile kogukonna või 
ühiskonna traditsioonilistele nähtustele, mis kultuuri liikmete käitumist mõjutavad. Seejuures 
on House arvamusel, et keelel on kultuuris esmane roll, sest ühiskonna väärtused, normid ja 
väljakujunenud traditsioonid mõjutavad oluliselt kultuurikogukonna liikmete käitumist ning 
kõige selgemalt väljendub see mõju keeles, mida ühiskonna liikmed kasutavad omavaheliseks 
suhtlemiseks. Vermeeri (1994: 23) arvates muudab kultuuri mõiste tõlgendamise 
keerulisemaks aga see, et erinevates piirkondades ja erinevatel ajastutel on kultuuril väga 
erinev sisu. Samuti võib autori järgi ühe kultuuri sees eristada ka subkultuure, näiteks kui 
mõni väiksem klass või sotsiaalne grupp (erinevad ameti- ja huvigrupid nt teadlased, 
kunstnikud jne) erineb üldisest kultuurilisest taustast neile omaste nähtuste või neile omase 
keelekasutuse poolest. Just sellisest laiast kultuurikäsitlusest lähtuvalt eristavad Reiss ja 
Vermeer (1991) ühiskonna kultuuri ehk parakultuuri, sotsiaalse grupi kultuuri ehk diakultuuri 
ning isikukultuuri ehk idiokultuuri.  
Tõlkimise käsitlemine kultuuridevahelise suhtlemise erivormina on muutnud ka 
traditsioonilist lähenemist teksti mõistele ja sealjuures ka kultuuridevahelistest asümeetriatest 
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tulenevate tõlkeprobleemide lahendamisele laiemalt. Lotman (1991) selgitab, et kui 1950. ja 
1960. aastatel oli lingvistide jaoks eelkõige oluline teksti kommunikatiivne funktsioon, siis 
lisaks sellele täidab tekst ka tähendustloovat funktsiooni. Autor on seisukohal, et tekst, mida 
vaadeldakse mingi ühe lingvistilise süsteemi perspektiivis, võib endast kujutada küll mingi 
ühe keele realisatsiooni, kuid võib oma erinevates osades tugineda erineva ajalise sügavusega 
mälule ja seetõttu pole teksti olemust võimalik üheselt mõtestada. Just see omadus teebki 
Lotmani arvates tekstist tähenduste generaatori. Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimise 
kontekstis tähendab teksti tähendustloov funktsioon seda, kui keeles pole vastet mingi 
kultuurile eriomase nähtuse või objekti tähistamiseks, peab tõlkija looma unikaalse teksti, st 
teksti veel tundmata keeles ja adressaat peab teksti vastuvõtuks omandama uue keele, mis on 
loodud ad hoc. Seega väidab Lotman, et tekst lakkab tänapäeva arusaamade järgi olemast 
passiivne tähenduse kandja, olles dünaamiline, sisemiselt vastuoluline nähtus.  
Mõistagi on kultuurikeskne lähenemine tõlkimisele loonud uued eeldused ka tõlkijate 
tööle. Tõlkimist käsitletakse kui kultuuridevahelise suhtlemise erivormi, milles tõlkija 
ülesanne on kultuuribarjääride ületamine ja kultuuride vahelistest asümeetriatest tulenevate 
probleemide lahendamine (Newmark 2003: 19−22). Carbonelli (1996: 85) arvates seisneb see 
võõra kultuuri lingvistiliste fragmentide lahtimõtestamises ja nende sobitamises sihtkultuuri 
konteksti ning Reissi ja Vermeeri (1991: 26) järgi on kultuuridevahelisest asümeetriatest 
tulenevate tõlkeprobleemide lahendamise eelduseks orienteerumine nii lähte- kui sihtkeele 
kultuuriruumis.  
 
1.3 Tõlkimise dihhotoomiad 
 
Viimaste aastakümnete jooksul on tõlketeaduses toimunud väga olulised muutused: 
traditsiooniline keele- ja tekstikeskne tõlketeadus on asendunud kultuurikeskse käsitlusega 
ning keeleliste küsimuste asemel on tõlketeoreetikute huvi keskmes tõlge ja tõlke roll 
sihtkultuuris. Kaldjärve (2007: 65−66) arvates ongi tõlkeuuringute ajalugu olnud suuresti 
opositsioonide ajalugu ning enamike nende dihhotoomiate keskmes on sarnane küsimus: kas 
olla „truu” originaali kultuurikontekstile või vastuvõtva kultuuri tekstinormidele. Selline 
vastandus on suhteliselt kergesti mõistetav ka kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimise 
puhul, sest üksikute tõlkestrateegiate seas saab eristada strateegiaid, mis on omased ühele või 
teisele tõlketüübile.  
Lähte- ja vastuvõtva kultuuri vastanduse valguses eristab funktsionalistliku koolkonna 
esindaja House (2002: 97−100) kaht tõlketüüpi: varjamata tõlget (overt translation) ja 
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varjatud tõlget (covert translation). Autori järgi pole varjamata tõlke puhul silmas peetud 
sihtkultuuri lugejat ja sel moel saab tõlkida kultuuriliselt universaalseid tekste, st tekste, mille 
sõnumi mõistmiseks pole tarvis laiemat konteksti. Seevastu varjatud tõlge mõjub autori 
arvates sihtkultuuris nagu originaal. House selgitab, et selle originaalsuse saavutamiseks 
kasutab tõlkija nn „kultuurilist filtrit”, mis tähendab, et tõlkija analüüsib lähteteksti läbi 
sihtkultuuri lugeja silmade.  
Ülalkirjeldatud kahe tõlketüübiga on tihedalt seotud ka Venuti (2008: 6) võõrapärastava 
ja kodustava tõlke dihhotoomia, mille alusel püütakse analüüsida ka siinses töös 
kirjeldatavaid kultuurispetsiifiliste elementide tõlkestrateegiaid. „Võõrapärastamine on 
originaali lugejale tuttavate ja tõlke lugejale mittetuttavate elementide reprodutseerimine 
tõlkes sellisel viisil, et nad tõlketekstis annavad märku oma pärinemisest teistsugusest 
kultuurikontekstist” (Kaldjärv 2007: 68) ning kodustamine seevastu tähendab tekstist 
võõrapärasuse kaotamist ja tõlkimisel vastuvõtva kultuuri tekstinormidest lähtumist.  
Venuti võõrapärastamise-kodustamise dihhotoomiat on seostatud ideoloogiliste ja 
poliitiliste küsimustega. Autori arvates peegeldab tõlkestrateegia valik eetilisi hoiakuid võõra 
keele ja kultuuri suhtes ning kodustava tõlketüübi eelistamist seostatakse isegi etnotsentrismi 
ja kultuurilise imperialismiga. Tõlkestrateegia valikule omistab olulise tähenduse ka Aixelá 
(1996: 57−60), kelle järgi on tõlkestrateegia valik seotud tõlkija prioriteetide seadmisega ning 
näitab sihtkultuuri tolerantsust ja tugevust.  
Lisaks sellele, et nii House’i varjamata-varajatud tõlke kui ka Venuti võõrapärastava-
kodustava tõlke dihhotoomia keskmes on küsimus originaali kultuurikonteksti ja vastuvõtva 
kultuuri vastandamisest, on teiseks dihhotoomiaid siduvaks jooneks nende piiratus, sest on 
keeruline ette kujutada, et tõlkija otsustaks läbivalt kas ühe või teise tõlkeviisi kasuks 
(Kaldjärv 2007: 66−68). Kõnealuseid dihhotoomiaid ei saa Kaldjärve arvates vaadelda kui 
teineteist välistavaid paare, sest näiteks äärmine võõrapärastamine võib anda tulemuseks 
raskesti loetava teksti, mis seetõttu ei täida oma kommunikatiivset funktsiooni, kuid liigne 
kodustamine omakorda võib tekitada piiratud teksti, mis ei lisa midagi uut vastuvõtvasse 
keelde ja kultuuri laiemalt. Eelnevale toetudes lisab autor, et „[...] opositsioonid võivad 
väljendada üldisi tõlkevõimalusi või suundumusi tõlke kui tulemuse analüüsis, kuid ei 
ammenda kaugeltki tõlkestrateegiate ja analüüsimeetodite paljusust” (Kaldjärv 2007: 67). 
Kaldjärve arvates võivad need opositsioonipaarid olla kasulikud vaid juhul, kui arvestada 
nende suhtelisust, kuid nende elementide analüüsi põhjal pole võimalik teha üldisi ja 
objektiivseid järeldusi tõlkija meetodi kohta. 
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1.4 Tõlke koht kultuuris 
 
Lisaks kultuurikeskse tõlkimise põhimõtete selgitamisele, on asjakohane põgusalt 
analüüsida ka tõlke rolli kultuuris.  
„Teksti tõlkimisel tekstiks leiab aset ka kultuuri tõlkimine kultuuri” (Torop 1999: 23) 
ning seejuures on tõlke kultuuriväärtus Toropi arvates eriti oluline just vastuvõtva kultuuri 
identiteedi jaoks, sest uute tekstide kultuuri lisandumisega saab kultuur nii uueneda kui ka 
oma eripära tajuda. Tõlke kultuuriväärtust rõhutab ka Kaldjärv (2007: 69): „Tõlge rikastab 
vastuvõtvat kultuuri, avades selle võõrale ja laiendades nii selle piire, võimaldades saada aimu 
mitte ainult võõra olemasolust, vaid ka omaenese keelest, mis ilmutab täiesti uusi võimalusi ja 
omadusi.” 
Tõlke ja kultuuri omavahelisi suhteid püüab selgitada ka Lotmani (1999) kultuuride 
vastastikuse mõju teooria. Kõnealune teooria toetub võrdlevale kirjandusuurimisele ja 
rajanebki just transformatsioonide ja struktuurinihete uurimisel, mis toimuvad mingites 
tekstides või kirjandusnähtustes nende omaksvõtmisel teise traditsiooni poolt. Lotman (1991) 
selgitab, et lisaks teksti kommunikatiivsele ja tähendustloovale funktsioonile on teksti kolmas 
funktsioon seotud kultuurimäluga, sest kultuuri areng ei saa toimuda ilma tekstide pideva 
juurdevooluta väljastpoolt. Tekstid muutuvad autori sõnul terviklikeks sümboliteks ja need 
sümbolid saavutavad oma kultuurikontekstis suure autonoomsuse. Samal arvamusel on ka 
Lange (2008: 7), kelle arvates on tõlkel kultuuris niisama oluline koht kui originaalil.  
 
1.5 Romaanist 
 
2005. aastal ilmunud noore saksa-austria kirjaniku Daniel Kehlmanni romaani „Maailma 
mõõtmine” peetakse viimaste aastate saksakeelse kirjanduse tippteoseks ning seda on tõlgitud 
enam kui neljakümnesse keelde. Eestikeelsena ilmus romaan 2008. aastal Kristel Kaljundi 
tõlkes. Püüdes leida seletust romaani tohutule menule, arutleb Kaljund (2008), et sõjajärgne 
saksa kirjandus on paljusid tõrjunud oma elitaarsuse ja tõsidusega, kuid Daniel Kehlmanni 
„Maailma mõõtmise” mängulisusele, absurditajule ja peenele huumorile on raske võrdset 
leida. 
Raamatu valikul sai eeskätt määravaks selle kirju kultuuriline taust ja autori põnev 
sõnavalik. Romaani tõlkija Kristel Kaljund (2008) on öelnud, et Kehlmanni raamatu tõlkes 
annab omamoodi huvitava efekti just tänapäeva seisukohalt sõnade ja mõistete 
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„kõverdamine”: Kehlmann kasutab mõisteid tihti nihkes, näiteks on kirjanik asetanud 
matemaatilise ja muu terminoloogia luuleliselt 19. sajandisse.  
Lühikese ülevaate teose sisust annab tutvustus romaani kaanelt: 
 
18. sajandi lõpul hakkavad kaks noort sakslast mõõtma maailma. Üks neist, 
Alexander von Humboldt, seikleb ürgmetsades ja steppides, reisib Orinoco jõel, maitseb 
mürki, loendab täisid indiaanlaste peas, ronib aukudesse maa sees, vallutab vulkaane, 
kohtub merekoletiste ja inimsööjatega. Teine aga, matemaatik ja astronoom Carl 
Friedrich Gauss, kes ei suuda elada naisteta ja ometi ronib ja ometi ronib pulmaöölgi 
voodist välja, et pähe tulnud valem kirja panna, ei pea selleks lahkuma kodusest 
Göttingenist, et tõestada ruumi kõverust. Mehed kohtuvad 1828. aastal Berliinis, kui nad 
on juba vanad, kuulsad ja ekstsentrilised. Vaevalt on Gauss tõllast väljunud, kui ta 
kaasatakse Saksa-Prantsuse sõja järgse Saksamaa poliitilisse kaosesse. Kehlmann kirjutab 
fantaasiarikkalt ja humoorikalt kahe geeniuse elust, nende igatsustest ja nõrkustest, 
sellest, kuidas nad balansseerivad üksinduse ja armastuse, naeruväärsuse ja geniaalsuse, 
ebaõnnestumise ja edu piiril. „Maailma mõõtmine” on sädelev ja intelligentne 
filosoofiline seiklusromaan.  
 
Romaanile on lisatud ka Carl Friedrich Gaussi ja Alexander von Humboldti elulood, 
samuti on huvitavaks täienduseks tõlkija järelsõna. Viimases tutvustab tõlkija Kehlmanni 
varasemat kirjanduspagasit ja analüüsib, millisele kohale asetub Kehlmanni looming saksa 
kirjandusruumis.  
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2 Kultuurispetsiifilised elemendid tõlketeaduses 
 
Peatükk keskendub kultuurispetsiifiliste elementide uurimisele tõlketeaduses. Ülevaade ei 
pretendeeri täiuslikkusele, kuid püütakse ära näidata põhilised arutluskäigud antud teemaga 
seoses. Samuti analüüsitakse kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemisega seotud raskusi ja 
esitatakse antud töö tarbeks väljatöötatud kultuurispetsiifiliste elementide klassifikatsioon.  
 
2.1 Terminist 
 
Kultuurile iseloomulikest nähtustest ja objektidest rääkides kasutatakse tõlketeaduses 
üldist terminit kultuurispetsiifika. Ometi esineb antud teema käsitlemisel mitmeid 
terminoloogilisi erinevusi ning kasutatud on ka termineid reaal, kultuuriline reaal (Lehtsalu 
& Liiv 1972, Florin 1993, Lange 2008), kultureem (Kulturem) (Hansen 1996), 
kultuurispetsiifiline element (culture-specific item) (Aixelá 1996), kultuuriline termin 
(cultural term), kultuuriline sõna (cultural word) (Newmark 1980), kultuuriga seotud termin 
(culture-bound term), kultuuri element (cultural element) (Catford 1965) jne. Ehkki 
eestikeelses tõlkealases kirjanduses on kõige sagedamini tarvitatud terminit reaal, on siinses 
magistritöös jäädud termini kultuurispetsiifiline element juurde, kuna siinkirjutaja arvates 
annab see termin mõiste sisu selgemini edasi. Erinevate käsitluste tutvustuse juures on siiski 
jäädud autorite poolt kasutatud originaalnimetuse juurde. 
 
2.2 Kultuurispetsiifiliste elementide uurimine tõlketeaduses 
 
Kultuurispetsiifiliste elementide uurimist tõlketeaduses võib esimesena seostada Leipzigi 
koolkonna ja Otto Kade nimega ning täpsemalt nullekvivalentsi mõistega. Nullekvivalents 
puudutab peamiselt kultuuri reaale ja tähendab, et sihtkeeles puudub vaste lähtekeelse sõna 
tähistamiseks. (Loogus 2008: 56) 
Jakobson (1959: 138−144) ja Catford (1965: 93−94) tarvitavad kultuurile eriomaste 
nähtuste ja objektide tähistamiseks terminit kultuuri element ja käsitlevad seda tõlkimatu 
tekstiosana. Jakobson räägib keelelistest lünkadest, mis tekivad uute nähtuste ja objektide 
lisandumisega kultuuri. Catfordi arvates on kultuuri elemendid tõlkimatud, kuna nende 
tähendus on rangelt keelespetsiifiline. Autor lisab, et kultuuri elemente on võimalik sihtkeelde 
üle kanda üksnes ligikaudsena, kuna neil pole teistes kultuurides keelelisi või funktsionaalselt 
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lähedasi vasteid. Kultuuri elementide ligikaudse tõlkimise puhul eristab Catford formaalset 
vastet ja tekstilist ekvivalentsi:  
 
1) formaalne vaste: mis tahes element sihtkeeles, mille tähendus on võimalikult 
lähedane lähtekeelse elemendi tähendusele; 
2) tekstiline ekvivalent: mis tahes tekst või tekstiosa sihtkeeles, mis on mingis kindlas 
kontekstis ekvivalentne lähtekeelsele tekstile või tekstiosale.  
 
Olulise panuse kultuurispetsiifiliste elementide uurimisse on andnud ka bulgaaria 
tõlketeadlane Florin (1993: 122−125), kes kasutab kultuurile eriomastest nähtustest ja 
objektidest rääkides terminit reaal. Florini käsitluses on reaalid reeglina tõlkimatud 
tekstielemendid, mis on tihedalt seotud kohaliku ja ajaloolise koloriidiga.  
„Reaalid (ladina keeles realis) on sõnad ja sõnaühendid, mis tähistavad kindla keele- ja 
kultuurikogukonna sotsiaalse ja ajaloolise arenguga seotud nähtusi ja objekte, mida teistes 
keele- ja kultuurikogukondades ei eksisteeri või omavad need teistsugust tähendust. Kuna 
reaalid väljendavad kohalikku ja/või ajaloolist koloriiti, pole neil teistes keeltes täpseid 
ekvivalente”2 (Florin 1993: 123, KS tõlge).  
Florini arvates on reaalid olulised vähemalt kahel põhjusel: esiteks näitavad need üsna 
ühemõtteliselt, et kuigi tõlkimine põhineb keelel, pole see mingil moel keelega piiratud ning 
teiseks tõestavad reaalid, et tõlked on ja jäävad tõlgeteks. Florin arvab, et kui tahes elegantselt 
erinevaid strateegiaid reaalide tõlkimiseks ei kasutataks, jääb küsimus siiski ilma kindla 
lahenduseta ning tõlkimine kui püüe ületada lõhet keelte ja kultuuride vahel saab jääda üksnes 
püüdeks. 
Eesti autoritest on kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimist analüüsinud teiste seas 
Lehtsalu ja Liiv (1972: 19−26). Ka nemad kasutavad kultuurile eriomastest nähtustest ja 
objektidest rääkides terminit reaal ja väidavad, et kuigi reaalid tähistavad lähtekeeles täpselt 
määratletavaid objekte ja nähtusi, on nende tõlkimine keeruline, sest nad kuuluvad 
neutraalsesse stiili ning sobiva vaste leidmise eelduseks on eelkõige õige ettekujutus 
objektidest ja nähtustest, mida vastavad leksikaalsed ühikud tähistavad. Terminiga reaal 
tähistavad Lehtsalu ja Liiv kahte mõistet − reaale ja reaalilekseeme. Esimene neist tähistab 
                                                 
2
 „Realia (from the Latin realis) are words and combinations of words denoting objects and concepts 
characteristic of the way of life, the culture, the social and historical development of one nation and 
alien to another. Since they express local and/or historical color they have no exact equivalents in 
other languages. They cannot be translated in a conventional way and they require a special approach.” 
(Florin 1993: 123) 
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kultuurikogukonnale iseloomulikke nähtusi ja objekte ning teine sõnu, millega neid nähtusi ja 
objekte tähistatakse. 
Lääne tõlketeoreetikutest on kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimist uurinud teiste 
seas ka Vinay ja Darbelnet (1995: 31−39). Autorid analüüsisid võrdleva stilistika käsitluses 
prantsuse- ja inglisekeelseid tekste ning eristasid kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimiseks 
peamiselt otsetõlget (traduction directe) ja kaudset tõlget (traduction oblique).  
Üsna laia kultuurispetsiifiliste elementide käsitluse on välja pakkunud Loogus (2008: 
53), kelle järgi tekib elemendi kultuurispetsiifilisus üksnes kultuuridevahelises võrdluses. See 
tähendab, et igas kultuuris esineb küll üksnes antud kultuurile eriomaseid nähtusi ja objekte, 
kuid silmas pidades kultuuride mitmekesisust, võivad need nähtused ja objektid olla 
iseloomulikud ka mõnele teisele kultuurile. Selleks, et nähtus kultuurispetsiifiline oleks, ei 
tohi see Looguse järgi samaaegselt kuuluda kõikidesse kultuuridesse.  
  
„Elemendi kultuurispetsiifilisus ei tähenda seda, et mingi nähtus või objekt eksisteeriks 
ainult ühes kultuuris, kuid silmas pidades kultuuride paljusust ja mitmekesisust, 
eksisteerib see kahe kultuuri võrdluses ainult ühes neist” (Loogus 2008: 53, KS tõlge)3.  
 
Loogus lisab, et elementide kultuurispetsiifilisus on siiski suhteline, sest seda mõjutavad 
lisaks eelnevale nii kontekst kui ka antud ajahetkel valitsevad sõnumi vastuvõtmise 
tingimused.  
Kultuurispetsiifilisuse suhtelisust rõhutab ka Aixelá (1996: 53−58). Autori arvates on 
kultuurispetsiifilistel elementidel dünaamiline iseloom, sest elementide suhe ei püsi aja 
jooksul muutumatuna. Ka Reiss ja Vermeer (1991) rõhutavad, et selle, mis on mingis kindlas 
situatsioonis „otstabekas” või „mõttekas”, määravad kindlaks kehtivad kultuurispetsiifilised 
normid. Need normid aga on kokkuleppelised, võivad erinevate sotsiaalsete gruppide vahel 
varieeruda ning aja jooksul muutuda. Sarnaselt Loogusega peab ka Aixelá elementide 
kultuurispetsiifilisuse hindamisel oluliseks konteksti. Autori arvates on keelelised ühikud 
juhuslikud süsteemid ning iga ühiku funktsioon ja tähendus sõltub peamiselt selle suhtest 
teiste keeleliste ühikutega. Aixelá on kultuurispetsiifiliste elementide sisu kokku võtnud 
järgmiselt:  
 
                                                 
3
 „Kulturspezifisch bedeutet nicht, dass ein Merkmal nur in einer bestimmten Kultur vorhanden 
ist, sondern dass ein Merkmal, unter Berücksichtigung der Vielfalt und Vielschichtigkeit von 
Kulturen, im Vergleich von zwei Kulturen in der einen vorhanden ist” (Loogus 2008: 53).  
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„Kultuurispetsiifilised elemendid on tekstielemendid, mille funktsioon ning 
konnotatsioonid lähtetekstis tekitavad nende tõlkimisel sihtkeelde probleeme, kuna 
sihtkeelse teksti lugeja kultuuriruumis on kultuurispetsiifiline element tundmatu või on 
sellel teistsugune tähendus”4 (Aixelá 1996: 58, KS tõlge). 
 
Ülaltoodud definitsioonist lähtudes võib Aixelá järgi mis tahes tekstielement olla 
kultuurispetsiifiline, kusjuures elemendi kultuurispetsiifilisus ei olene mitte 
kultuurispetsiifilisest elemendist, vaid sellest, kuidas vastava tekstielemendi funktsiooni 
sihtkultuuris tajutakse. Seega on elemendi kultuurispetsiifilisuse määratlemisel Aixelá arvates 
kõige olulisem sihtkultuuri lugeja. Lugeja tähtsust rõhutab ka Newmark (2003: 91−95), kelle 
järgi on kultuurile eriomaseid nähtusi ja objekte tähistavate sõnade tõlkimise peamine 
eesmärk ekvivalentsus, mis tähendab, et tõlke lugeja reaktsioon on samasugune või nii 
sarnane kui vähegi võimalik originaali lugeja reaktsioonile. 
 
2.3 Kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemine 
 
Vaatamata ülalkirjeldatud põhjalikele definitisoonidele, on kultuurispetsiifiliste 
elementide piiritlemine siiski üsna keeruline. Käesolevas magistritöös lähtutakse 
kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemisel Reissi ja Vermeeri (1991) kultuuri 
kontseptsioonist (vt ptk 1.2), mille alusel käsitletakse kultuurispetsiifilise elemendina muu 
hulgas ka subkultuuride terminoloogiat.  
Siinses magistritöös on kultuurispetsiifilised elemendid kategooriatesse jagatud Florini 
ja Vlahhovi (1980: 59−64) reaalide klassifikatsiooni ja Newmarki (2003: 96−97) 
kultuurikategooriate klassifikatsiooni alusel. Lisaks ülalnimetatud autorite klassifikatsioonile 
käsitletakse kultuurispetsiifilise elemendina ka pärisnimesid, mida oma liigituses eristavad nii 
Aixelá (1996: 59) kui ka Newmark (1981: 70−83).  
Küsimuses, kas pärisnimesid peaks üldse kultuurispetsiifiliste elementidena käsitlema, 
esineb tõlketeoorias vastakaid arvamusi. Lihtsam on asi isikunimede puhul, mis jäetakse 
Newmarki (1980: 70) järgi üldjuhul tõlkimata ja transkribeeritakse sihtteksti muutmata kujul5. 
                                                 
4
 „Those textually actualized items whose function and connotations in a source text involve a 
translation problem in their transference to a target text, whenever this problem is a product of the 
nonexcistence of the referred item or of its different status in the cultural system of the readers of the 
target text” (Aixelá 1996: 58).  
5
 [...] names of single persons or objects are ‘outside’ languages, belong, if at all, to the encyclopaedia 
not the dictionary, have [...] no meanings or connotations, are, therefore, both untranslatable and not to 
be translated” (Newmark 1980: 70).  
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Teiste pärisnime liikide (hüüdnimed, geograafiliste nähtuste/objektide nimetused, 
ajalehe, ajakirja ja perioodika nimetused, raamatu pealkirjad, aadressid) kasutatakse sageli 
erinevaid tõlkestrateegiaid. Newmark (1981: 71−72) põhjendab seda sellega, et pärisnimedel 
on ilukirjanduses sageli konnotatsioonid, mis tekitavad ajaloolisi või kultuurilisi 
assotsiatsioone. Autori arvates on pärisnimede tõlkimisel oluline reprodutseerida neid 
konnotatsioone, mis seostuvad lugejale konkreetse pärisnimega originaaltekstis, kuid 
konnotatsioone peaks selgitama tekstiväliselt. Newmark lisab veel, et pärisnimede tõlkimisel 
on oluline esmalt kontrollida tunnustatud vaste olemasolu. Lange (2008: 52−55) arvates on 
pärisnimede tõlkimiseks üks reegel – nimi identifitseerib ja nimest peab ära tundma, 
kellest/millest kirjutatakse. Autor lisab, et kui nimi identifitseerib ka tegelase omadusi on 
soovitatav nimed tõlkida. Samas rõhutab Lange, et ühe nime tõlkimiseks on vaja läbi mõelda 
terviksüsteem ja kohaliku keeleruumi analoogide kasutamine vastena on alati pisut eksitav. 
Järgnevalt on välja toodud kultuurispetsiifiliste elementide kategooriad käesolevas 
magistritöös: 
 
1. ökoloogiline kultuurispetsiifiline element (floora, fauna); 
2. etnograafiline kultuurispetsiifiline element: 
a) olmega seotud termin (söök, jook, riietus, tööriist, tarbeese, igapäevaeluga 
seotud termin, mõõt- ja rahaühik, mütoloogiaga seotud termin); 
b) etniline nimetus; 
3. subkultuuri termin (erinevate ameti- ja huvigruppide terminoloogia); 
4. ühiskondlik-poliitiline kultuurispetsiifiline element (ühiskondlik-poliitilise eluga 
seotud termin võimuorgan ja -kandja, autasu, amet, asutus, tiitel); 
5. pärisnimi (isiku- ja hüüdnimi, geograafilise nähtuse/objekti nimetus, ajalehe, ajakirja 
ja perioodika nimetus, raamatu pealkiri, aadress). 
 
Üksikasjalik jaotus töötati välja kultuurispetsiifiliste elementide selgemaks 
piiritlemiseks ja andmete süstematiseerimiseks, kuid kultuurispetsiifiliste elementide korpuses 
(vt Lisa 1) on elemendid jagatud viide põhikategooriasse. Siis on oluline silmas pidada, et 
kultuurispetsiifilise elementide kategooratesse jagamine on tinglik, lähtudes siiski 
magistritöös püstitatud eesmärkidest. 
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3 Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimine 
 
Järgnevas peatükis kirjeldatakse kultuurispetsiifiliste elementide tõlkestrateegiaid Daniel 
Kehlmanni romaani „Maailma mõõtmine” näitel. Kõigepealt aga tuuakse välja rida tegureid, 
millele peaks tõlkestrateegia valikul tähelepanu pöörama ning tutvustatakse käesoleva 
magistritöö tarbeks väljatöötatud tõlkestrateegiate klassifikatsiooni.  
 
3.1 Tõlkestrateegia valik 
 
Tymoczenko (2007: 225) järgi taanduvad arutlused kultuuridevahelisest tõlkimisest 
tõlketeaduses enamasti lingvistilistele küsimustele. Autori sõnul lähenetakse 
kultuuridevahelistest asümeetriatest põhjustatud tõlkeprobleemidele lineaarselt: vaadeldakse 
tekstis esinevaid kultuurispetsiifilisi elemente ja püütakse neid erinevate strateegiate abil 
järgemööda tõlkida. Ent Tymoczenko on üksikutel tõlkestrateegiatel põhineva lähenemise 
osas üsna kriitline: autori arvates ei paku selline meetod kultuurispetsiifiliste elementide 
tõlkimisega seotud probleemidele välja süstemaatilist lahendust, kuna kultuuri mõju 
käsitletakse liiga kitsalt. Seetõttu rõhutabki Tymoczenko vajadust kultuuride vahelise 
tõlkimise holistilise6 teooria järele. Kõnealuse teooria järgi peaks tõlkimisel kultuuri vaatlema 
laiemas kontekstis ja tähelepanu pöörama ka sellistele aspektidele, mis pole füüsilisel tasandil 
nii haaratavad. See tähendab, et tõlkija ei keskenduks üksnes tekstis esinevatele 
kultuurispetsiifilistele elementidele, vaid võtaks arvesse kogu kultuuri tausta, mis konkreetse 
teksti tõlkimisel rolli mängib. Tymoczenko arvates võimaldab holistiline teooria tekstis 
esinevaid kultuurispetsiifilisi elemente selgemini piiritleda ja vähendab riski probleemi 
laialivalguvaks käsitluseks. Ometi pole piiri tõmbamine kahe ülalkirjeldatud lähenemisviisi 
vahel sugugi nii ühene ja selge. Aixelá (1996: 60) arvates väldivad tõlkijad tõlkestrateegiate 
sõnastamist ja viitavad hoopiski intuitsioonile. Samuti saab ka üksikuid tõlkestrateegiaid 
vaadelda suuremate tõlkimisega seotud dihhotoomiate valguses, vastavalt sellele, kas 
tõlkimisel on rõhutatud originaali kultuurikonteksti või lähtutud vastuvõtva kultuuri 
tekstinormidest (vt ptk 1.3).  
Ehkki on keeruline uurida, miks tõlkijad ühe või teise tõlkestrateegia poolt või vastu on 
otsustanud või kas tõepoolest on tegemist intuitsiooniga, on mitmed tõlketeoreetikud (Nord: 
2005, Florin 1993: 126−127, Newmark 2003: 96) välja pakkunud rea tegureid, mis võivad 
                                                 
6
 Tuleneb kreekakeelsest sõnast holos – “terve”, “kogu”, “täielik”. Lisaks tõlketeadusele võib näiteid 
holismist leida nii filosoofiast, meditsiinist, sotsioloogiast, majandusest kui ka psühholoogiast. 
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tõlkestrateegia valikul rolli mängida. Nordi tõlkepõhine analüüs keskendub küll tõlkimisele 
laiemalt, kuid on rakendatav ka kultuurispetsiifiliste elementide puhul. Nord eristab 
tõlkestrateegia valikul erinevaid keeleväliseid ja tekstisiseseid tegureid.  
 
1. Keelevälised tegurid: 
• autor: isik, päritolu, haridus; 
• autori eesmärk; 
• teksti lugeja: nii lähte- kui ka sihtkeele lugeja, nende ettevalmistatus ja 
eelteadmised; 
• meedium või suhtluskanal; 
• teksti loomise või edastamise koht; 
• teksti funktsioon. 
 
2. Tekstisisesed tegurid: 
 
• teksti sisu; 
• kompositsioon: kas tekst sisaldab alltekste, viiteid, tsitaate, allmärkusi vms; 
• mittekeelelised elemendid: fotod, illustratsioonid, suur- ja väiketähed, rasvane 
kiri, jutumärgid jne; 
• sõnavara;  
• lausestruktuur; 
• lähte- ja sihtkeele iseärasused;  
• kultuurispetsiifilise elemendi iseloom: kultuurispetsiifilise elemendi 
läbipaistvus, tuntuse aste nii lähte- kui ka sihtkeeles.  
 
3.2 Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkestrateegiad 
 
Laane (2006: 21) arvates on tõlkestrateegiate süstematiseerimise eesmärk analüüsida 
tõlketulemit ja selle kaudu püüda heita pilk tõlkeprotsessile. Kultuurispetsiifiliste elementide 
tõlkestrateegiate kirjeldamine aitab autori arvates mõelda selle üle, kuidas tõlkija töö käigus 
otsuseid langetab ning teisalt abistab tõlkijat valikute teadvustamisel ja sõnastamisel.  
Tõlkestrateegiate klassifikatsioon töötati antud töö tarbeks välja Aixelá (1996: 60−65), 
Newmarki (2003: 91−95), Florini ja Vlahhovi (1980: 59−64), Vinay ja Darbelnet (1995: 
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31−39) ning Lehtsalu ja Liivi (1972: 19−26) tõlkemeetodite alusel. Niisamuti nagu 
kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemine, võib ka elementide tõlkestrateegiatesse jagamine 
olla tinglik. Siiski on lähtutud magistritöö eesmärgist ja püütud kasutada selliseid näiteid, 
mille kuulumine ühe või teise tõlkestrateegia alla oleks võimalikult selgelt määratletav. Kui 
mõni empiiriline näide on siiski paigutatav mitme tõlkestrateegia alla, on kommentaar lisatud 
allmärkusesse.  
 
Kultuurispetsiifiliste elementide tõlkestrateegiate klassifikatsioon käesolevas magistritöös:  
 
1. transkriptsioon: kultuurispetsiifilise elemendi transkribeerimine sihtkeelsesse teksti 
muutmata kujul; 
2. sõnasõnaline tõlge: kultuurispetsiifilise elemendi tõlkimine komponentide kaupa; 
3. tunnustatud vaste: kultuurispetsiifilise elemendi tõlkimiseks ametliku või üldiselt 
tunnustatud vaste kasutamine; 
4. parafraas: kultuurispetsiifilise elemendi sisu edasiandmine kirjeldaval viisil; 
5. ligikaudne vaste: kultuurispetsiifilise elemendi ligikaudse või üldise sisu 
edasiandmine; 
6. kommentaar: allmärkus, liiginimi; 
 
Järgmistes alapeatükkides on ülalloetletud tõlkestrateegiaid ükshaaval kirjeldatud ning 
illustreeritud näidetega Daniel Kehlmanni romaanist „Maailma mõõtmine”. Eesmärk on just 
erinevate tõlkestrateegiate kirjeldamine mitte tõlgetele hinnangu andmine. 
 
3.2.1 Transkriptsioon 
 
Transkriptsioon tähendab kultuurispetsiifilise elemendi transkribeerimist lähtekeelsest 
tekstist sihtkeelsesse teksti muutmata kujul. Nii Florin (1993: 125) kui ka Newmark (2003: 
95) paigutavad transkriptsiooni alla ka transliteratsiooni ehk tuletamise teistest alfabeetidest, 
kuid analüüsitavas romaanis transliteratsiooni kohta näiteid ei esine ning seetõttu sellel 
tõlkestrateegial pikemalt ei peatuta.  
Vinay ja Darbelnet (1995: 31−39) kasutavad kõnealuse tõlkestrateegia tähistamiseks 
terminit laenamine ning selgitavad, et mõne laensõna kasutamine on vastuvõtvas kultuuris 
muutunud nõnda laialt levinuks, et see on täielikult sihtkeele sõnavarasse sulandunud. 
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Lehtsalu ja Liiv (1972: 19) räägivad transkriptsiooni kontekstis reaali tähistava sõna vahetust 
ülekandmisest ja väidavad, et see on õigustatud, kui tahetakse rõhutada tõlgitava objekti või 
nähtuse spetsiifilisust või säilitada teose rahvuslikku koloriiti. Autorid siiski transkriptsiooni 
ei poolda, sest enamasti tuleb selgituseks lisada ka kommentaare ning seetõttu võib 
tõlkestrateegiat õigustatuks pidada üksnes teiste tõlkevõimaluste puudumisel. Ka Newmarki 
(2003: 95) arvates transkribeeritakse kultuurispetsiifilisi elemente sageli kohaliku koloriidi 
säilitamiseks, lugeja kaasamiseks ning teksti ja lugeja vahelise intiimsuse säilitamiseks. 
Aixelà (1996: 61) seevastu väidab, et kultuurispetsiifilise elemendi transkribeerimine 
suurendab elemendi eksootilisust ning võib sihtteksti lugejale oma keelelise vormi ja 
kultuurillise distantsi tunduda tõttu võõras. Kui miski on täiesti identne, isegi kirjapildilt, 
võivad lähte- ja sihtkultuuri lugeja Aixelà arvates sõnumi sisu tajuda täiesti erinevalt.  
„Maailma mõõtmises” on transkriptsiooni peamiselt kasutatud pärisnimede tõlkimiseks. 
Näiteid leidub nii raamatute pealkirjade, hüüdnimede kui ka aadresside transkribeerimisest.  
 
[1]  Ein Buch, das den Fakten geringere Gewalt antue als etwa Wilsons Scientist and 
Traveller: My Journeys with Count Humboldt in Central America. (DK, 217) 
 
See raamat vägistab fakte vähem kui näiteks Wilsoni „Scientist and Traveller: 
My Journeys with Count Humboldt in Central America”. (KK, 195) 
 
[2]  Ihr Gastgeber wohnte im Packhof Nummer vier, in der Stadtmitte, gleich hinter 
der Baustelle des neuen Museums. (DK, 14) 
 
Gaussi ja Eugeni võõrustaja elas Packhof number neli, linna südames, otse uue 
muuseumi ehitusplatsi taga. (KK, 11) 
 
[3]  Ein junger, hagerer Diener öffnete und sagte, Graf von der Ohe zur Ohe 
empfange nicht. (DK, 181) 
  
Avas noor kõhetu teener, kes ütles, et krahv von der Ohe zur Ohe ei võta vastu. 
(KK, 161) 
 
Mõnel juhul on kultuurispetsiifilise elemendi transkribeerimisel lisatud ka allmärkus. 
Newmark (1981: 71−72) väidab, et pärisnimedel on ilukirjanduses sageli konnotatsioonid, 
mis tekitavad ajaloolisi või kultuurilisi assotsiatsioone. Seejuures tuleks pärisnimed sihtteksti 
transkribeerida muutmata kujul ja konnotatsioone selgitada tekstiväliselt. “Maailma 
mõõtmises” leidub näiteid kõnealuse tõlkestrateegia kasutamisest raamatute pealkirjade 
tõlkimisel.  
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[4] Ein Buch, das ihr der jüngere geschenkt hat, kam ungelesen zurück: L’homme 
machine von La Mettrie. (DK, 23) 
 
Noorema venna kingitud raamatu saatis ta lugemata tagasi. See oli La Mettrie’ 
„L’homme machine”*. (KK, 19) 
 
*„Masininimene” (1747), prantsuse arsti Julien Jean Offray von Mettrie 
(1709−1751) skandaalne raamat „inimese loomulikust hingest”. Teos keelati 
Prantsusmaal pärast ilmumist ära ja põletati avalikult.  
 
[5] Zimmermann schrieb an den Herzog, der rückte noch etwas Geld heraus, und die 
Disquisitiones Arithmeticae konnten erschienen. (DK, 92) 
 
 Zimmermann kirjutas hertsogile; too andis veel natuke raha ning „Disquisitiones 
Arithmeticae”* võiski ilmuda. (KK, 83) 
 
 *”Aritmeetilised uurimused” (1801). 
 
“Maailma mõõtmises” on transkribeeritud ka enamik isikunimesid. Peaaegu kõigi 
isikunimede selgituseks on lisatud ka allmärkus, kuid leidub ka isikunimesid (nt Malzacher ja 
Rotter), mille selgitamiseks allmärkusi kasutatud pole. Järgnevalt on tõlkestrateegiat 
illustreeritud paari näite toel.  
 
[6] Mit neun Jahren baute er den von Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiter 
nach und befestigte ihn auf dem Dach des Schlosses, das sie nahe der Hauptstadt 
bewohnten. (DK, 20) 
 
 Üheksa-aastaselt ehitas ta Benjamin Franklini* eeskujul piksevarda ja kinnitas 
selle kodulossi katusele Berliini lähistel. (KK, 16) 
 
 *Benjamin Franklin (1706−1790), Ameerika riigitegelane, teadlane, kirjastaja, 
kirjanik, leidur ja loodusfilosoof, Ühendriikide asutajaid. Tema kuulsaimate 
leiutiste hulka kuuluvad piksevarras ja bifokaalprillid. Franklin tegi palju ka 
ühiskondliku heaolu nimel: asutas vabatahtliku tuletõrjeühingu, rajas haiglaid, 
korraldas tänavavalgustust ja tänavate koristamist, reformis haldussüsteemi, asutas 
maailma esimese laenuraamatukogu.  
 
[7] Zufällif stieß er auf Galvanis Buch über den Strom und die Frösche. (DK, 31) 
 
 Juhuslikult jäi talle pihku Galvani* raamat, mis rääkis elektrivoolust ja konnadest. 
(KK, 27) 
 
 *Luigi Galvani (1727−1798), itaalia arst, anatoom ja biofüüsik, avastas 1786. a 
konna reielihaste tõmblemise nende ühendamisel kahe kokkupuutuva metalliga. 
Tema katsest lähtuvalt ehitas Alessandro Volta 1799. a esimese galvaanielemendi 
– elektrivoolu allika, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks.  
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Mitmeid näiteid transkriptsiooni ja allmärkuse kombineerimisest on ka geograafiliste 
objektide/nähtuste nimetuste tõlkimisel. Kuna geograafiliste objektide/nähtuste nimetuste 
tõlkimine endast erilist tõlkeprobleemi ei kujuta, nimetused transkribeeritakse sihtteksti 
enamasti muutmata kujul, täidavad allmärkused siinkohal pigem lugeja harimise funktsiooni.  
 
[8] Die Besteigung des Pichincha hätten sie abgebrochen, als Übelkeit und 
Schwindel ihn überwältigt hätten. (DK, 166) 
 
 Retk Pichinchale* tuli katkestada, sest tal hakkas paha ja pea käis ringi. (KK, 
148) 
 
 *Kahe tipuga – Rucu Pichincha (4690 m) ja Guagua Pichincha (4794 m) – 
vulkaan Ecuadori pealinna lähistel.  
 
[9] Dann besuchten sie die Ruinen von Teotihuacan. (DK, 207) 
 
 Seejärel külastasid nad Teotihuacani* varemeid. (KK, 184) 
 
 *Teotihuacan („koht, kus jumalad on sündinud”) oli 150 000 elanikuga suur ja 
korrapärane linn Kesk-Mehhikos (õitsenguaeg 300−400 eKr), täis hämmastavaid 
ehitisi (65 m kõrgune Päikesepüramiid, Kuupüramiid ja Sulgedega Mao tempel), 
täpselt planeeritud tänavaid ning magistraalteid; hävis umbes 750 aastat eKr; 
põhjuseks võis olla suur põud ning puude mahavõtmine, mis tõi kaasa 
ökoloogilise katastroofi. Linn peegeldas keskameeriklase arusaamu universumist.  
 
Samuti saab „Maailma mõõtmisest” tuua näite, milles tõlkija ei nõustu originaaltekstis 
esitatud geograafilise objekti/nähtuse nimetusega. Tõlkes on Kristel Kaljund siiski jäänud 
„truuks” lähtetekstile ja selgitanud viga allmärkuses.  
 
[10] Grimmig überblätterte er einen Bericht Alexander von Humboldts über das 
Hochland von Caxamarca. (DK, 151) 
 
 Pahaselt libistas ta silmas üle Alexander von Humboldti kirjelduse Caxamarca* 
mägismaast. (KK, 134) 
 
 *Tegelikult Cajamarca, mägismaa Peruus.  
 
Transkriptsiooni kombineerituna allmärkusega on “Maailma mõõtmises” kasutatud ka 
etnograafilise kultuurispetsiifiliste elemendi tõlkimiseks.  
 
[11] Die Scientia Nova war aus der Magie hervorgegangen, und etwas davon würde ihr 
immer anhaften. (DK, 273) 
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 Scientia nova* on saanud alguse just maagiast ning midagi sellest jääb ju uuele 
teadusele igavesti külge. (KK, 246) 
 
 *Mõiste scientia nova, „uus teadus“, pärineb inglise filosoofilt ja poliitikult, 
empirismi teerajalt Francis Baconilt (1561−1626), kelle arvates on uue teaduse 
ülesanne kujundada tulevikku, teadmistel põhinevat ühiskonda.  
 
3.2.2 Sõnasõnaline tõlge 
 
Sõnasõnaline tõlge tähendab kultuurispetsiifilise elemendi tõlkimist komponentide 
kaupa ning selle käigus antakse lähteteksti kultuurispetsiifilisele elemendile üks-ühesed 
tähendusvasted sihtkeeles. Nii Florin (1993: 125) kui ka Vinay ja Darbelnet (1995: 33) 
nimetavad seda tõlkestrateegiat kalkaks, kuid siinses töös on jäädud „läbipaistvama” termini 
sõnasõnaline tõlge juurde, kuna see annab siinkirjutaja arvates tõlkestrateegia sisu selgemini 
edasi. Kõnealust terminit on kasutanud ka näiteks Newmark (2003: 92).  
„Maailma mõõtmises” on sõnasõnalist tõlget kasutatud nii etnograafiliste, ökoloogiliste, 
ühiskondlik-poliitiliste kultuurispetsiifiliste elementide kui ka pärisnimede ja subkultuuride 
terminoloogia tõlkimiseks. Samuti on üks-ühene tähendusvaste antud väljamõeldud nähtust 
tähistava elemendi (Siberi savannisamblik) tõlkimisel.  
 
[12]  Chinarinde aus dem Amazonastiefland, Mohnextrakt aus dem mittleren Afrika, 
sibirisches Savannenmoos und eine in die Legende entrückte Blume aus Marco 
Polos Reisebericht. (DK, 44) 
 
Kiinakoor Amazonase madalikult, mooniekstrakt Kesk-Aafrikast, siberi 
savannisamblik ja legendiks saanud lill Marco Polo reisikirjeldusest. (KK, 39) 
 
[13]  Gauß versuchte, das alles zu übersehen, indem er in der neuesten Ausgabe der 
Monatlichen Korrespondenz zur Beförderung von Erd- und Himmelskunde las. 
(DK, 93) 
 
Gauss püüdis sellest kõigest üle olla, lugedes ajakirja Igakuine Kirjavahetus 
Üleilmsete ja Astronoomiliste Teadmiste Edendamiseks viimast numbrit. (KK, 
83) 
 
[14]  Er aß ein Stück trockenen Kuchen und las in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 
den Bericht eines preußischen Diplomaten über dessen Bruders Aufenthalt in 
Neuandalusien. (DK, 87) 
 
 Ta sõi kuiva kooki ja luges Göttingeni Õpetlaste Teatajast ühe Preisi 
diplomaadi artiklit tolle venna viibimisest Uus-Andaluusias. (KK, 78) 
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[15]  Wer immer ihn treffe, forsche in seinem Gesicht, nach einem Abglanz der Züge 
des Gottkönigs. (DK, 204) 
 
 Kõik, kellega ta kohtub, otsivad tema näos jumal-kuninga jooni. (KK, 181) 
 
[16] Jahre später, als er ähnliche Pflanzen in der Höhle der Toten sah, war er 
vorbereitet. (DK, 30) 
 
 Aastaid hiljem, kohates samasuguseid taimi Surnute Koopas, oli ta selleks 
valmis. (KK, 27) 
 
[17] In der nächsten Mission bekamen sie Ameisenpastete zu essen. (DK, 122) 
  
Järgmises misjonikeskuses pakuti neile sipelgapasteeti. (KK, 109) 
 
[18] Leise fragte er ihn, was er über ein riesiges Kalenderrad aus Stein wisse. (DK, 
204) 
 
 Tasasel häälel küsis ta, kas too on kuulnud hiiglaslikust, kivist tahutud 
kalenderrattast. (KK, 181) 
 
[19] Der Untersuchung der seligen Inseln! (DK, 207) 
 
Õndsaid saari uurida! (KK, 183) 
 
[20] Das sei Herr Daguerre, flüsterte er, ohne die Lippen zu bewegen. Ein Schützling 
von ihm, der an einem Gerät arbeite, welches den Augenblick auf eine 
lichtempfindliche Silberjodidschicht bannen und der fliehenden Zeit enreißen 
werde. (DK, 15) 
 
 Ta sosistas huuli liigutamata, et see on härra Daguerre, tema kaitsealuseid, kes 
töötab parajasti aparaadi kallal, mis pagendab silmapilgu valgustundlikule 
hõbejodiidikihile, röövides hetke kiirelt mööduva aja eest. (KK, 12) 
 
[21] Er ließ sich durch Hütten, Torfstechereien und zu den Hochöfen der Königlichen 
Porzellanmanufaktur führen; überall erschreckte er die Arbeiter durch die 
Geschwindigkeit, mit der er sich Notizen machte. (DK, 31) 
 
 Ta inspekteeris valukodasid, turbakarjääre ja kuningliku 
portselanimanufaktuuri kõrgahje, ehmatades töölisi kõikjal kiirusega, millega 
märkmeid tegi. (KK, 27) 
 
[22] Während er auf das schriftliche Angebot des Hofes wartete, beschäftigte er sich 
mit der Kunst der Orbitberechnung. (DK, 147) 
 
 Õukonna kirjalikku pakkumist oodates tegeles Gauss orbiidiarvutamise 
kunstiga. (KK, 130) 
 
[23] Er sei Leiter der staatlichen Meßkommission, und wenn man ihn von der 
Schwelle weise, kehre er in Begleitung wieder. (DK, 182) 
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 Ta on riikliku mõõtmiskomisjoni juhataja ning kui ta ukselt tagasi saadetakse, 
tuleb ta tagasi ja mitte üksinda. (KK, 161) 
 
[24] In Orenburg warteten drei kirgisische Sultane, die mit großem Gefolge angereist 
waren, um den Mann zu treffen, der alles wußte. (DK, 287) 
 
 Orenburgis ootas neid kolm kirgiisi sultanit, kes olid suure saatjaskonnaga kohale 
tulnud, kohtumaks mehega, kes teab kõike. (KK, 258) 
  
Florin (1993: 125) eristab ülalkirjeldatud tõlkestrateegia all veel poolkalkat, mis 
tähendab ühe komponendi tõlkimist ja teise transkribeerimist. „Maailma mõõtmises” on 
poolkalkat kasutatud isikunime tõlkimiseks. Lange näiteks soovitabki pärisnimed tõlkida, kui 
nimi idetifitseerib tegelase omadusi (vt ptk 2.3).  
 
[25]  Einmal stießen sie auf eine Geschichte über Aquirre den Wahnsinnigen, der 
seinem König abgeschworen und sich selbst zum Kaiser ernannt hatte. (DK, 
21−22) 
 
Ükskord lugesid nad Aquirre Hullumeelsest*, kes ütles end vandega lahti 
kuningast ja kuulutas end seejärel keisriks. (KK, 18)  
 
*Lope de Aguirre (1510−1561), hispaania vallutaja Lõuna-Ameerikas. Peale 
paljude võitluste ja mässude, milles ta osales, juhtis ta ekpeditsiooni Orinocol, 
jõudes välja Atlandi ookeani kaldale. Retke käigus rüüstati hulgaliselt indiaanlaste 
külasid. 1561. a kuulutas Aguirre end Peruu ja Tšiili printsiks.  
 
 
3.2.3 Tunnustatud vaste 
 
Tunnustatud vaste tähendab kultuurispetsiifilise elemendi tõlkimisel ametliku või 
üldiselt tunnustatud vaste kasutamist. Tunnustatud vastete puhul tuleb tõlkijal lähtuda 
tõlkekeele sõnaraamatutest; käesolevas magistritöös on aluseks võetud Eesti 
Õigekeelsussõnaraamat (2006). 
Tunnustatud vasted on enamasti tekkinud lähtekeele kultuurispetsiifilise elemendi 
transkribeerimise või sõnasõnalise tõlkimise tulemusel ning on seejärel sihtkeele sõnavarasse 
sulandunud. Seejuures on transkriptsiooni puhul lähtekeelne sõna enamasti kohandatud 
sihtkeele hääldusele ja morfoloogiale.  
„Maailma mõõtmises” on tunnustatud vasteid kasutatud nii etnograafiliste, ökoloogiste 
ja ühiskondlik-poliitiliste kultuurispetsiifiliste elementide kui ka pärisnimede ja subkultuuride 
terminoloogia tõlkimiseks.  
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[26]  Mit Matcheten und Beilen hackten sie einen kleinen Platz für die Übernachtung 
frei. (DK, 130).  
 
Matšeetede ja kirvestega puhastasid mehed väikese platsi võsast, tehes ruumi 
ööbimiseks. (KK, 115) 
 
[27]  Ein Einheimischer mit Poncho und Wollmütze blieb stehen, zeigte darauf, rief 
etwas auf Spanisch, zeigte auf den Boden, in die Höhe, wieder auf den Boden. 
(DK, 300) 
 
Pontšo ja villase mütsiga kohalik ja seisma, osutas kivile, hüüdis midagi hispaania 
keeles, osutas maha, üles ja taas maha. (KK, 270) 
 
[28]  Derart zivilisierte Herren mit Allongeperücken, Lorgnons und parfümierten 
Taschentüchern! (DK, 116) 
 
 Sellised haritud härrad parukate, lornjettide ja lõhnastatud taskurättidega. (KK, 
104) 
 
[29]   Das Curare mußte besser erforscht werden! (DK, 84) 
 
Kuraaret tuleb lähemalt uurida! (KK, 75) 
 
[30]  Als sie am Strand Druckmessungen anstellten, sprang ein Zambo, halb 
Schwarzer, halb Indianer, mit einer Holzkeule aus dem Gebüsch. (DK, 78) 
 
Humboldt ja Bonpland mõõtsid parasjagu rannal rõhku, kui põõsast hüppas välja 
sambo, pooleldi mustanahaline, pooleldi indiaanlane, käes puust malakas. (KK, 
69) 
 
[31] Mitten in der Ebene von Wissokaja Gora erhob sich eine Erzmasse aus 
weißgelbem Ton, alle Kompasse verloren die Orientierung, und Humboldt machte 
sich and den Aufstieg. (DK, 278) 
 
 Keset Võssokaja mäe tasandikku kõrgus kollakasvalge maagikuhi, kõik 
kompassid läksid segi ja Humboldt hakkas üles ronima. (KK, 250) 
 
[32]  Er könne das ja nicht wissen, sagte Eugen, aber sein Vater werde verehrt in 
entferntesten Ländern, sei Mitglied aller Akademien, werde seit früher Jugend 
Fürst der Mathematiker genannt. (DK, 11) 
 
Eugen jätkas, et sandarm seda võibolla ei tea, aga tema isa hinnatakse vägagi 
kaugetes maades, ta on kõigi akadeemiate liige ning juba varasest noorusest peale 
on teda hüütud matemaatikute kuningaks. (KK, 8−9) 
 
[33]  Er sei kein Indianer, sondern spanischer Grande. (DK, 204) 
 
 Ta ei ole indiaanlane, vaid hispaania grand!  
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[34]  Sie fuhren durch die mückenschwirrende Taiga. (DK, 279) 
 
 Nad sõitsid läbi sääsepilvedesse mattunud taiga. (KK, 251) 
 
[35]  Dann erst bemerkte er den Drachenbaum. (DK, 47) 
 
Alles seejärel märkas ta draakonipuud. (KK, 42) 
 
[36]  Die Auszehrung hatte sie innerlich verbrannt, ihre Wangen waren eingefallen, ihr 
Kinn war lang und ihre Nase plötzlich krumm, an den Aderlässen waren sie 
beinahe verblutet. (DK, 35) 
 
Tiisikus oli ta seestpoolt ära söönud, põsed olid sisse langenud, lõug pikk ja nina 
ootamatult kõver; aadrilaskmise tõttu oleks ta peaaegu verest tühjaks jooksnud. 
(KK, 30) 
 
[37] Er wollte sich losreißen, doch einer ihrer Ohrreifen hatte sich in einer Spange 
seines Gehrocks verfangen (DK, 46) 
 
Humboldt tahtis end lahti rebida, kuid naise kõrvarõngas oli takerdunud ta 
saterkuue kinnisesse. (KK, 41) 
 
[38] Wer Tiere der Post verwende, könne sie nach jeder Etappe austauschen. (DK, 10) 
 
 Posthobuseid saab ju igas jaamas vahetada. (KK, 8) 
 
[39] Diese Lehre nannte sich Neptunismus und wurde von beiden Kirchen und Johann 
Wolfgang Goethe verfochten. (DK, 29) 
 
Werneri õpetust nimetati neptunismiks ja selle vastu võitlesid nii mõlemad 
kirikud kui ka Johann Wolfgang Goethe. (KK, 25) 
 
[40] Er nahm Eugen den zusammengelegten Heliotrop aus den Händen. (DK, 194) 
 
Ta võttis Eugenilt kokkupandud heliotroobi käest. (KK, 171) 
 
[41] Dann holte er das Fläschen Curare aus dem Giftschrank des chemischen Instituts. 
(DK, 98) 
 
 Seejärel võttis ta keemiainstituudi mürgikapist kuraarepudelikese. (KK, 88) 
 
 
„Maailma mõõtmisest” saab tuua ka mõned sellised näited, kus tunnustatud vastele on 
lisatud allmärkus. Newmarki (2003: 89) sõnul kasutatakse sellist tõlkestrateegiat siis, kui 
kultuurispetsiifilise elemendi tunnustatud vaste on vastuvõtvas kultuuris vähetuntud või kui 
„keskmine lugeja” tõlkija arvates kultuurispetsiifilise elemendi sisu ilma kommentaarideta ei 
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mõistaks. „Maailma mõõtmises” on kõnealust tõlkestrateegiat kasutatud näiteks ühiskondlik-
poliitilise kultuurispetsiifilise elemendi, pärisnime ja subkultuuri terminoloogia tõlkimiseks.  
 
[42]  Ihm scheine nämlich, daß der euklidische Raum eben nicht, wie es die Kritik der 
reinen Vernunft behaupte, die Form unserer Anschauung selbst und deshalb aller 
möglichen Erfahrung vorgeschrieben sei, sondern vielmehr eine Fiktion, ein 
schöner Traum. (DK, 95) 
 
 Talle tundub nimelt, et eukleidiline ruum ei määra, nagu „Puhta mõistuse 
kriitika”* väidab, meie enesekäsitluse vormi ja seega kõikvõimalikku tunnetust, 
vaid see on pigem fiktsioon, kaunis unelm. (KK, 86) 
 
 *Immanuel Kant (1724−1804), saksa filosoof. Tema „Puhta mõistuse kriitikat” 
(1781) loetakse lääne filosoofia mõjukaimaks ja olulisimaks teoseks. Kant 
argumenteeris, et teadmised saavad alguse kogemusest – välismaailmast saadud 
andmeist. Kant oli väikest kasvu, kehaliselt nõrk ja põdur; Gaussi ja Kanti 
fiktiivsel kohtumishetkel oli ta ligi kaheksakümmend.  
 
[43]  Die Royal Society habe er schon dafür gewonnen, aber er brauche noch die Hilfe 
des Fürsten der Mathematiker. (DK, 215) 
 
 Kuninglik Selts* juba toetab tema ideed, kuid ta vajab ka veel matemaatikute 
kuninga abi. (KK, 193) 
 
 *The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge (The 
Royal Society) – 1660 asutatud ja seega enda väitel vanim seniajani tegutsev 
õpetatud selts. 
 
[44] Humboldt blätterte im Ephemeridenkatalog, zückte den Belistift und began zu 
rechnen. (DK, 80) 
 
 Humboldt lehitses efemeriidide kataloogi*, võttis pliiatsi ja hakkas arvutama. 
(KK, 71) 
 
 *Efemeriidid on tabelid, milles on antud taevakehade (tähtede, planeetide jne) 
ettearvutatud asendid taevasfääril real üksteisele järgnevatel ajamomentidel; 
efemeriide avaldatakse astronoomia aastaraamatutes või kalendrites. 
 
[45] Occam’s razor, sagte Gauß. (DK, 246) 
 
 Occami habemenuga*, vastas Gauss. (KK, 221) 
 
 *Oxfordi 14. sajandi kuulsa skolastiku William Occami (1288−1347) järgi tuntud 
nn Occami habemenoa printsiip, mille kohaselt tuleb võrdsete võimaluste korral 
vältida tarbetut keerukust ja eelistada lihtsamat lahendust – rusikareegel 
majanduses, täppisteaduses jm.  
 
[46] Er sah in die Flammen, und plötzlich wurde ihm klar, daß Professor Lichtenberg 
unrecht hatte und die Phlogistonhypothese unnötig war. (DK, 61−62).  
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Ta vaatas leeke ning taipas, et professor Lichtenberg eksis ja flogistoniteooria* 
on mõttetu. (KK, 54) 
 
 *Flogiston, hüpoteetiline tulemateeria, mis saksa keemiku G. E. Stahli teooria 
järgi (1710) eraldub ainest põlemisel (oksüdeerumisel) ja liitub ainega 
redutseerumisel. Teooria valitses keemias üle saja aasta ning selle kohaselt oli 
nelja elemendi (maa, tuli, õhk ja vesi) kõrval veel viies, flogiston. Teooria 
kohaselt sisaldavad flogistoni kõik põlevad ained ning põlemine ise polegi midagi 
muud kui flogistoni vabanemine ainest. Teooria kummutas de Lavoisier 1772. aastal, 
tõestades, et aine põlemine on ühinemine hapnikuga. 
 
[47] Kunth entschied, daß der ältere Bruder die Rechte und der jüngere kameralistik 
studieren soll. (DK, 26) 
 
Kunth otsustas, et vanem vend pidi minema õppima õigust ja noorem 
kameralistikat*. (KK, 21) 
 
*Kameraalteadused ehk kameralistika – haldus-, majandus- ja rahandusteadmiste 
kogum 17.−18. sajandi Saksamaal. 
 
3.2.4 Parafraas 
 
Parafraas tähendab kultuurispetsiifilise elemendi sisu edasiandmist kirjeldaval viisil. 
Seejuures kirjeldatakse tähistatava nähtuse või objekti välimust, omadusi või funktsiooni ning 
säilima peaks mõningane olustikuline koloriit, st lugeja peaks kultuurispetsiifilist elementi 
tajuma võõrasse kultuuri kuuluvana. Eesmärk on tekitada tõlke ja originaali lugejas 
ühesugune reaktsioon. Newmarki (2003: 82) arvates on sellistel vastetel suurem pragmaatiline 
mõju kui näiteks kultuuriliselt neutraalsetel terminitel. Lehtsalu ja Liivi (1972: 19−26) arvates 
tasub parafraasi kasutada siis, kui kontekst tõlgitavat mõistet enam-vähem määratleb, ent 
kirjeldav tõlge peaks sõnaraamatute seletustest olema napisõnalisem.  
„Maailma mõõtmises” on parafraas üsna levinud tõlkestrateegia. Mõne näite puhul pole 
isegi küsimus selles, et eesti keeles puudub sõna objekti tähistamiseks (näiteks Fesselballon 
vastena võinuks kasutada loheõhupall, Bifokalggläser vastena bifokaalprillid), kuid ilmselt on 
tõlkija otsustanud elemendi sisu edasi anda kirjeldaval viisil, kuna olemasolevad vasted 
oleksid tekstis mõjunud „keskmisele lugejale” liiga spetsiifilisena ja muutnud teksti raskesti 
loetavaks.  
 
[48]  Am Tag ihrer Weiterreise standen zwei Fesselballons rund und leuchtend neben 
der Sonne. (DK, 199) 
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Päeval, mil nad reisi jätkasid, hõljusid taevas päikese kõrval kaks köiega maa 
külge kinnitatud ümarat ja läikivat õhupall. (KK, 176−177) 
 
[49] Er bot ihnen schmutzige Teigfladen an, sie wehrten ab. (DK, 133) 
 
Ta pakkus Humboldtile ja Bonplandile räpaseid hapendamata leivapätsikesi; nood 
keeldusid. (KK, 118) 
 
[50] Bifokalgläser, erklärte er, sehr brauchbar, eine der vielen Erfindungen seines 
Freundes Franklin. (DK, 213) 
  
Kahe klassiga prillid, seletas ta, väga praktilised, üks paljudest sõber Franklini 
leiutistest. (KK, 190) 
 
[51] Hastig griff Bonpland nach Botanisiertrommel und Stock und lief ihm nach. 
(DK, 168) 
 
Bonpland haaras kiiruga karbid taimede kogumiseks ja kepi ning kiirustas talle 
järele. (KK, 149) 
 
[52] Humboldt habe alle Briefe des Hofes mit Ausflüchten beantwortet, aber der letzte 
habe eine so klare Anweisung enthalten, daß er sich nur durch offenen Bruch hätte 
widersetzen können. (DK, 239) 
 
 Humboldt andis kõigile kuninglikele kirjadele põiklevaid vastuseid, kuid 
viimane kiri oli nii otsekohene, et selle eiramine tähendanuks avalikku 
vastuhakku. (KK, 214−215) 
 
[53] Die Reise zur Chaymas-Mission führte durch dichten Wald. (DK, 71) 
  
Tee chayma-indiaanlaste misjonikeskusesse viis läbi tiheda metsa. (KK, 63) 
 
[54] Sie legte die Arme um seinen Hals und zerrte ihn, während er murmelte, daß sie 
loslassen sole, er sei Beamter der preußischen Krone, in die Mitte des Zimmers. 
(KK, 76) 
 
 Naine pani käed ümber ta kaela ja tiris ta keset tuba, samas kui Humboldt 
pomises, et lasku ta vabaks, ta on Preisi krooni teenistuses seisev ametnik. (KK, 
67) 
 
[55] Er könne doch davon ausgehen, daß der Herr Geodät ihn in landesüblicher 
Konventionalmünze bezahlen werde? (DK, 187) 
  
Eeldatavasti maksab härra geodeet hüvitist kohalikus vääringus. (KK, 166) 
 
[56] Sein Amtstitel war der eines Assessors beim Berg- und Hütendepartement. 
(DK, 31) 
 
 Tema ametinimetuseks sai „mäe- ja metallurgiatööstuse nõunik“.  
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[57] Bonpland, den Kopf verbunden, hielt den Projektionsschirm des künstlichen 
Horizonts. (DK, 79) 
 
Bonpland, pea sidemes, hoidis tehishorisondi sirmi. (DK, 70) 
 
[58] Als hätte der Schmerz das Ereignis aus seinem Gedächtnis oder aus der Zeit 
gelöscht, fand er sich Stunden oder auch Tage später, woher sollte er es wissen, in 
seinem zerwühlten Bett wieder, eine halbleere Flasche Schnaps auf dem 
Nachttisch und zu seinen Füßen das Intelligenzblatt der Allgemeinen 
Literaturzeitung, in dem Hofrat Zimmermann die neueste Methode zur 
Konstruktion des regelmäßigen Siebzehecks vorstellte. (DK, 84) 
 
Otsekui oleks valu selle sündmuse tema mälust või koguni ajast kustutanud, leidis 
Gauss end tunde või isegi päevi hiljem – kust oleks tema seda pidanud teadma – 
oma segi aetud voodist, öökapil pooltühi pudel kangemat ja jalutsis 
Kirjanduslehe Kuulutuslisa, milles õuenõunik Zimmermann esitles uusimat 
meetodit korrapärase seitseteistnurga konstrueerimiseks. (KK, 75) 
 
[59] Er machte den Abschluß und bekam eine Uniform. (DK, 30) 
 
Humboldt lõpetas akadeemia ja sai riigiteenistuja mundri selga. (KK, 27) 
 
[60] Als er wieder aufstehen konnte, führten Ehrenberg, Rose und Wolodin ihn in ein 
Goldseifenwerk. (DK, 277) 
 
Kui ta suutis jälle voodist tõusta, viisid Ehrenberg, Rose ja Volodin ta 
kullapesukohta. (KK, 250) 
 
[61] Nackte Indianer in der Kapuzinermission, in Höhlen lebende Vögel, die mit 
ihren Stimmen sahen wie andere Wesen mit dem Augenlicht. (DK, 87) 
 
 Alasti indiaanlased kaputsiinlaste misjonikeskuses, koobastes linnud, kes nägid 
hääle abil sama hästi kui teised olendid silmavalgusega. (KK, 78) 
 
[62] Eugen gab ihm seinen Passierschein: ein Zertifikat des Hofes, in dem stand, daß 
er, wiewohl Student, unbedenklich sei und in Begleitung des Vaters preußischen 
Boden betreten dürfe. (DK, 11) 
 
 Eugen ulatas talle oma läbipääsuloa – õukonnast väljastatud tõendi, millel seisi, 
et kuigi üliõpilane, on Eugen ohutu ja tohib koos isaga Preisimaa pinnale astuda. 
(KK, 8) 
 
 
3.2.5 Ligikaudne vaste 
 
Ligikaudne vaste tähendab kultuurispetsiifilise elemendi ligikaudse või üldise sisu 
edasiandmist. Peamine erinevus ligikaudse tõlke ja parafraasi puhul seisneb selles, et 
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ligikaudse vaste puhul on kaotatud igasugused võõrapärased konnotatsioonid ja lugeja ei taju 
kultuurispetsiifilist elementi üldse kui võõrasse kultuuriruumi kuuluvat, vaid kui oma ja 
tuttavlikku. Catford järgi on ligikaudne vaste ainuke võimalus kultuurispetsiifiliste elementide 
tõlkimiseks, sest elementide tähendus on rangelt keelespetsiifiline ja neil pole teistes 
kultuurides keelelisi või funktsionaalselt lähedasi vasteid (vt ptk 2.2). Lehtsalu ja Liivi (1972: 
23) arvates tähendab ligikaudne tõlge sellise vaste kasutamist, mis pole küll leksikaalselt 
tähenduselt samaväärne, ent on tõlgitavas kontekstis funktsioonilt lähedane. Autorite 
tõlgenduse järgi aitab ligikaudne tõlge vältida liigsete võõrsõnade sissetoomist, 
kommentaaride kasutamist ning säilitab keele ladususe. Nii Newmark (2003: 95) kui ka Florin 
(1993: 126) peavad ligikaudset vastet üheks enim kasutatavaks tõlkestrateegiaks 
kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimise puhul. Newmark räägib ligikaudse tõlke kontekstis 
kultuuriliselt neutraalse sõna kasutamisest ja väidab, et seda tõlkestrateegiat tasub kasutada 
siis, kui kultuurispetsiifiline element pole tekstis väga olulise tähtsusega ning tekstis pole 
tähtis niivõrd täpsus kui teksti selgus ja voolavus.  
„Maailma mõõtmises” on ligikaudseid vasteid kasutatud peamiselt etnograafiliste 
kultuurispetsiifilise elementide puhul, kuid ühe näite võib ka tuua pärisnime tõlkimisest.  
 
[63]  Er nannte Eugen einen Versager, nahm ihm den Knotenstock ab und stieß mit 
aller Kraft nach seinem Fuß. (DK, 8) 
 
Gauss nimetas Eugenit hädavareseks, kahmas ta käest jalutuskepi ja püüdis talle 
sellega täiest jõust jala pihta virutada. (KK, 6) 
 
[64]  Er löste Blüten von Sträuchern, brach einem besonders schönen Falter mit 
geschicktem Griff den Rücken und legte ihn liebvoll in seine Botanisiertrommel. 
(DK, lk 107) 
 
Ta noppis põõsatelt õisi, murdis ühel eriti ilusal liblikal osava liigutusega selja ja 
asetes putuka hella liigutusega karpi. (KK, lk 96) 
 
[65]  Wenn er in den nächsten Wochen in den Disquisitiones blätterte, kam es ihm 
schon seltsam vor, daß das von ihm sein sollte. (DK, 150) 
 
Kui Gauss järgnevatel nädalatel oma väitekirja lehitses, ei suutnud ta päriselt 
uskuda, et oli selle ise kirjutanud. (KK, 133) 
 
[66]  Sie wohnte im alten Accouchierhaus, hatte dunkle Haare, tiefe Grübchen auf den 
Wangen und breite, nach Erde duftende Schultern; in den Augenblicken, wenn er 
sie umfaßte, den Blick zur Decke wandte und ihr Schaukeln auf sich spürte, 
versprach er ihr, sie zu heiraten und ihre Sprache zu lernen. (DK, 86) 
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Nina elas vanas sünnitusmajas, tal olid tumedad juuksed, sügavad lohukesed 
põskedes ja laiad, mulla järele lõhnavad õlad; kui Gauss naist, pilk lakke 
pööratud, oma käte vahel hoidis ning naise õõtsumist enda peal tundis, lubas ta 
tollele, et võtab ta naiseks ja õpib tema keele ära. (KK, 77) 
 
[67]  Jedenfalls hatte er sich nicht unter Kontrolle gehabt und stand nach drei Minuten 
mit seiner Schiefertafel, auf die nur eine einzige Zeile geschrieben war, vor dem 
Lehrerpult. (DK, 56) 
 
Igatahes ei suutnud ta ennast vaos hoida ja seisis kolme minuti pärast oma 
tahvlikesega, millel oli kirjas vaid üks rida, õpetaja puldi ees. (KK, 49) 
 
[68] Er miete eine Privatkutsche, man sei im Handumdrehen dort! (DK, 157) 
 
Ta üürib tõlla ning enne, kui nad arugi saavad, on nad kohal! (KK, 139)  
 
[69] Der Kaufmann, bei dem Humboldt untergebracht war, trug wie alle Männer hier 
einen Bart, einen langen Überrock und einen Leibgurt. (DK, 277) 
 
Kaupmees, kelle juures Humboldt ööbis, kandis nagu kõik selle kandi mehed 
habet, pikka mantlit ja särpi. (KK, 249) 
 
 
Siinses magistritöös arvatakse ligikaudse tõlke alla ka sünonüümid. Kõnealust 
tõlkestrateegiat eristab Newmark (2003) ning see tähendab, et lugejale tundmatu 
kultuurispetsiifiline element asendatakse sihtkeeles tuttavamaga, kuid siiski sellisega, mis 
kuulub lähtekultuuri. Seetõttu säilib erinevalt ligikaudsest vastest sünonüümi kasutamise 
puhul ka olustikuline koloriit. „Maailma mõõtmises” esineb ka mõni selline näide.  
 
[70]  Eugen ließ den Hafen hinter sich und ging auf den Umriß des Kegelberges zu. (DK, 
300) 
  
Eugen lahkus sadamast ja kõndis kauguses paistva Teide* poole. (KK, 269) 
 
*Teide vulkaan Tenerifel (3718 m). 
 
[71]  Erstens die Sonne brenne nicht aus, sie erneuere ihr Phlogiston und werde in 
Ewigkeit scheinen. (DK, 220) 
 
 Esiteks, päike ei kustu, sest ta tulemateeria uueneb pidevalt ning ta jääb igavesti 
paistma. (KK, 198) 
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3.2.6 Kommentaarid 
 
Üks võimalus kultuurispetsiifiliste elementide sisu edasiandmiseks on kasutada 
kommentaare. Aixelà (1996: 62) nimetab kommentaaride kasutamist selgesõnalisuse 
strateegiaks, kuid Tymoczenko (2007: 228−230) arvates riskib tõlkija kommentaaride 
lisamisel teksti tüübi ja isegi sisu muutmisega. Autor on seisukohal, et kui kultuurispetsiifilise 
elemendi selgitamisele pööratakse tõlkes rohkem tähelepanu kui lähtetekstis, muutub tõlge 
lähtetekstist didaktilisemaks. Teisalt mõjub tekst, millele pole lisatud üldse kommentaare, 
autori arvates agressiivse, liialt erudeeritu ja suletuna. Lange (2008: 33) arvamus 
kommentaaride osas on ühene, nimetades selle tõlkestrateegia kasutamist ilmselgeks märgiks 
tõlkimise ebaõnnestumisest: 
 
„[...] kui lugemine alatihti katkestada ja joone alt otsida, mida kõike saab tuletada loetud 
fraasi kaastähendusest algupärandis, saab tõlkest tekstianalüüs, ülikooli loengumaterjal, 
pretensioonikam tekst kui tõlge, millelt ootaks kvantitatiivset võrreldavust originaaliga, 
mis on arvatud tõlke kvaliteedi tunnusmärgiks” (Lange 2008: 33).  
 
Lange lisab, et kommentaaride kasutamisel tuleks analüüsida tõlgitava raamatu 
otstarvet: mõtelda selle üle, kas raamatut loetakse uute teadmiste omandamiseks või pigem 
ajaviiteks. Tymoczenko (2007: 228−230) arvates on kommentaaride puhul kõige olulisem 
arvesse võtta lugeja kultuurilisi teadmisi, sest just lugeja peab kultuurilise materjali 
analüüsimisega toime tulema. Vaatamata sellele, et enamik ülalnimetatud tõlketeoreetikuid 
soovitavad kommentaaride kasutamisest loobuda, on „Maailma mõõtmises” palju kõnealust 
tõlkestrateegiat kasutatud.  
 “Maailma mõõtmises” on allmärkusi on kasutatud ka etnograafiliste 
kultuurispetsiifiliste elementide ning geograafiliste nähtuste/objektide sisu selgitamiseks.  
 
[72] Die zwei Studenten schlugen ihre Rockaufschläge um und entblößten 
schwarzrote Kokarden, durchwirkt mit Goldfäden. (DK, 229) 
 
 Üliõpilased pöörasid kuuereväärid ümber, paljastades kullaga tikitud 
mustpunased rosetid*7. (KK, 205) 
 
 *Rahvusvärvides rosette on traditsiooniliselt kasutatud poliitilise meelsuse 
näitamiseks. Praeguse Saksamaa rahvusvärvid must-puna-kuldne, hakkasid 19. 
sajandi alguses sümboliseerima Saksamaa ühendamist. 
 
                                                 
7
 Võib liigitada ka tõlkestrateegia parafraas alla. 
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[73] Alle hatten Stöcke, einige trugen polnische Mützen, andere altdeutsche Hüte. 
(DK, 229) 
 
 Kõigil olid jalutuskepid, mõned kandsid Poola mütse,*8 teised traditsioonilisi 
Saksa kaabusid. (KK, 205) 
 
 *Mõnede Saksa üliõpilasorganisatsioonide ametlik peakate, nurgeline nokkmüts, 
oletatavasti tuletatud Poola ratsaväe mütsist, mis Poolas sümboliseeris mitmel 
puhul rahvustundeid. 
 
[74] Er erzählte vom schmutzigen Hafen Havannas, vom Hochland von Caxamarca, 
von Atahualpas versunkenem Goldgarten, von den Tausenden Meilen langen 
Steinwegen, mit denen das Inkavolk die unzähligen Anhöhen verbunden hatte. 
(DK, 213) 
 
 Ta jutustas Havanna räpasest sadamast, Caxamarca mägismaast, Atahualpa 
kadunud kuldaiast*, tuhandete miilide pikkusest kiviteest, mis ühendas inkade 
loendamatuid kõrgendikke. (KK, 189) 
 
 *Atahualpa (1500−1533) oli inkade viimane valitseja. Inkad võtsid konkistadoorid 
sõbralikult vastu, mispeale nood tapsid 4000−5000 inkat ning lasid ellujäänutel 
pääsemislootuses kanda kokku kuld- ja hõbeesemeid (arvatakse, et hispaanlased 
sulatasid üles 16 000 kg kulda ja 180 000 kg hõbedat). Sellegipoolest tapsid 
hispaanlased Atahualpa, selle asemel et teda vabaks lasta, mispeale inkad peitsid 
ülejäänud kulla ära. Väidetavalt läks nii kaduma ka kuulus Päikeseaed, 
elusuuruses kullast koopia aiast, kus kasvab mais ning karjused hoiavad lambaid.  
  
Üks võimalus on selgitada kultuurispetsiifilise elemendi sisu tekstisiseselt, näiteks lisada 
liiginimi. Liiginime eristab tõlkemeetodite hulgas näiteks Newmark (1981: 92) ja ka selle 
tõlkestrateegia kohta saab „Maailma mõõtmisest” mõne näite tuua. Florini (1993: 126) arvates 
muudavad tekstisisesed märkused teksti loetavamaks ja häirivad lugejat vähem kui näiteks 
tekstivälised märkused.  
  
[75] Er hatte einen raffiniert gezwirbelten Bart, hieß Wilson und schrieb für den 
Philadelphia Chronicle. (DK, 199) 
 
Ta oli peenelt trimmitud habe, ta nimi oli Wilson ja ta töötas ajalehe 
Philadelphia Chronicle korrespondendina. (KK, 177) 
 
[76] Durch beide laufe ein beständiges Strömen: etwa jener berühmte Strom des Golfs, 
welcher die Wasser des atlantischen Meeres über die Landenge von Nicaragua 
und Yucatan treibe [...]. (DK, 237) 
 
                                                 
8
 Võib liigitada ka tõlkestrateegia sõnasõnaline tõlge alla.  
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 Mõlemas toimub pidev voolamine: võetagu näiteks too kuulus Golfi hoovus, mis 
juhib Atlandi ookeani vett ümber Nicaragua maakitsuse ja Yucátani poolsaare 
[...]. (KK, 213) 
 
[77] Duprés habe einige sehr schöne Reminiszenen dieser Zeit in Humboldt – Grand 
voyageur aufgenommen. (DK, 217) 
 
Duprés’l on sellest ajast oma raamatus „Humboldt – Grand voyageur” paar 
kena mälestuspilti. (KK, 195) 
 
[78] Das könne man in Gomez’ El Barón Humboldt nachlesen. (DK, 219) 
 
See on kirjas Gomezi raamatus „El Barón Humboldt”. (KK, 197) 
 
 
3.3 Kristel Kaljund „Maailma mõõtmise” tõlkimisest 
 
16. detsembril 2010. aastal kohtusin tõlkija Kristel Kaljundiga, et uurida, kuidas 
sõnastab tõlkija lähenemist kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimisele ja kultuuride vahelise 
suhtlemise küsimustele tõlkimisel üldisemalt. Samuti rääkisime peamistest raskustest romaani 
tõlkimisel.  
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Kristel Kaljundi jaoks on kultuurispetsiifika edasiandmine 
ja olustiku tõetruu säilitamine tekstis olulise tähtsusega. Samuti arvestab tõlkija alati laiemat 
kultuuritausta ja tõlke rolli sihtkultuuri kontekstis.  
„Maailma mõõtmise” tõlkimise puhul seisnes peamine raskus selles, et tõlkes ei olnud 
võimalik tõetruult säilitada Kehlmanni suurimat eksperimenti selle romaani kirjutamisel − 
viisi, kuidas ta kasutab kaudset kõnet, luues seeläbi ajaloolise materjali käsitlemisel vajaliku 
distantsi ja samas tuues olukorrad ning inimesed vahetult lugejani. Teiseks oli keeruline 
tõlkida subkultuuride terminoloogiat, nt teadusega seotud termineid, kusjuures sageli tuli 
lisaks arvestada sellega, et osadest nähtustest kõneli 18./19. sajandi võtmes, osadest 
tänapäevaselt. Lisaks oli autor teksti peitnud sõnu, mis tähistasid väljamõeldud nähtusi ja 
objekte (nt Siberi savannisamblik), kuid mida sellistena tuvastada ei olnud lihtne.  
Kommentaaride kasutamise rohkust selgitas tõlkija sellega, et raamatus on palju 
pärisnimesid ja omaaegsete teadussaavutuste kirjeldusi ning ilma kommentaarideta oleks 
tekstist ja olustikust palju kaduma läinud. Romaan oleks Kristel Kaljundi arvates Eesti 
lugejale mõistetav ka kommentaarideta, kuid viimased annavad tõlkele teatud lisaväärtuse, 
lisades näiteks pikantseid üksikasju ja aidates teksti mõista. Kristel Kaljund armastab märkusi 
lugejanagi.  
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4 Kokkuvõte 
 
Käesoleva magistritöö eesmärk oli kirjeldada kultuurispetsiifiliste elementide 
tõlkimiseks kasutatavaid tõlkestrateegiaid Daniel Kehlmanni romaani „Maailma mõõtmine” 
näitel. Töö esimeses osas selgitati tõlkimise ja kultuuri vahelisi seoseid ning anti ülevaade 
mõningatest tõlkimisega seotud dihhotoomiatest. Teine osa keskendus kultuurispetsiifiliste 
elementide uurimisele tõlketeaduses ning kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemisega 
seotud küsimustele. Magistritöö kolmas osa oli pühendatud kultuurispetsiifiliste elementide 
tõlkestrateegiate kirjeldamisele, milles nende teoreetilise käsitluse kõrval illustreeriti 
strateegiaid ka empiiriliste näidete varal. Antud töö raamides töötati välja nii 
kultuurispetsiifiliste elementide kategooriate klassifikatsioon (vt ptk 2.3) kui ka 
tõlkestrateegiate klassifikatsioon (vt ptk 3.2).  
Kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemiseks ja kategoriseerimiseks uuriti esmalt 
erinevate tõlketeoreetikute (Aixelá jt) poolt välja pakutud liigitusi ning seejärel töötati nende 
alusel välja kultuurispetsiifiliste elementide klassifikatsioon. Liigituse koostamisel lähtuti 
eeskätt analüüsitava romaani eripäradest. „Maailma mõõtmises” esineb palju teadusega 
seotud termineid ja seetõttu käsitleti siinses magistritöös kultuurispetsiifilise elemendina muu 
hulgas ka subkultuuride terminoloogiat. Teoreetilise toe sellisele klassifikatsioonile andis 
Reissi ja Vermeeri laiem kultuurikäsitlus, mille järgi eristataksegi väiksemate klasside ja 
sotsiaalsete gruppide kultuure, mis erinevad üldisest kultuuritaustast neile omaste nähtuste või 
neile omase keelekasutuse poolest (vt ptk 1.2). Antud töö tarbeks väljatöötatud üksikasjaliku 
klassifikatsiooni alusel oli kultuurispetsiifiliste elementide piiritlemine üsna selge, kuid siiski 
polnud võimalik täielikult välistada mõningast subjektiivsust.  
Tõlkestrateegiate klassifikatsiooni väljatöötamisel järgiti sarnast skeemi nagu 
kultuurispetsiifiliste elementide liigitamiselgi: esmalt uuriti erinevate tõlketeoreetikute 
(Aixelá jt) poolt välja pakutud tõlkemeetodeid ja nende alusel töötati välja kultuurispetsiifilise 
elementide tõlkestrateegiate klassifikatsioon. Siinkirjutaja on seisukohal, et sellise 
integreeritud klassifikatsiooni koostamine oli õigustatud, sest ehkki eelnimetatud autorite 
käsitluses esineb tõlkemeetodite puhul mitmeid terminoloogilisi erinevusi, on need sisult 
siiski üsna sarnased. Mõned tõlkestrateegiate klassifikatsioonid on jällegi äärmiselt 
üksikasjalikud; Newmark näiteks eristab kultuurispetsiifiliste elementide tõlkimiseks koguni 
16 erinevat tõlkestrateegiat. Seevastu siinses töös on püütud erinevaid strateegiaid võimalikult 
palju koondada, sest liiga detailne jaotus oleks viinud teema laialivalguva käsitlemiseni. 
Lisaks eelnevale räägib otsuse kasuks ka tõsiasi, et piirid erinevate tõlkestrateegiate vahel on 
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sageli üsna ebamäärased, mis tähendab, et kultuurispetsiifilise elemendi võib liigitada mitme 
tõlkestrateegia alla korraga. Seetõttu oleks liiga üksikasjalik tõlkestrateegiate klassifikatsioon 
muu hulgas oluliselt kahandanud ka kasutatud näidete usaldusväärsust. Ehkki 
tõlkestrateegiaid võimalikult palju koondati ja püüti enamasti kasutada üksnes selliseid 
näiteid, mille kuulumine ühe või teise tõlkestrateegia alla oleks selgelt määratletav ja sellest 
tulenevalt tõlkestrateegiate kirjeldus täpne ja põhjalik, esineb töös siiski ka selliseid näiteid, 
mis võivad samaaegselt kuuluda nii ühte kui ka teise tõlkestrateegiasse. Selliseid näiteid 
kommenteeriti allmärkuses.  
Tuginedes Aixelále, kelle järgi sõltub kultuurispetsiifilise elemendi tähendus peamiselt 
suhtest teiste keeleliste ühikutega (vt ptk 2.2), oli siinkirjutaja arvates õige kasutada näidetena 
lauseid, milles kultuurispetsiifilised elemendid esinesid. Mõne tõlkestrateegia puhul (nt 
parafraas) oli see eriti oluline, sest parafraasi peaks vastavalt käesolevas töös esitatud 
käsitlusele kasutama üksnes siis, kui kontekst tõlgitavat mõistet enam-vähem määratleb (vt 
ptk 3.2.4). Väheolulisem polnud kontekst siiski ka teiste tõlkestrateegiate puhul.  
Mõeldes töö peamistele resultaatidele ja nende põhjal tehtavatele võimalikele 
järeldustele, tasub mõelda peatükis 1.3 täpsemalt kirjeldatud tõlkimise dihhotoomiatele, 
täpsemalt Venuti võõrapärastavale ja kodustavale tõlketüübile. Venuti väljapakutud 
tõlketüüpide vastandus on üsna kergesti mõistetav ka kultuurispetsiifiliste elementide puhul, 
sest üksikuid tõlkestrateegiaid saab vaadelda suuremate dihhotoomiate valguses, vastavalt 
sellele, kas tõlkimisel rõhutatakse originaali kultuurikonteksti või lähtutakse vastuvõtva 
kultuuri tekstinormidest. Just seda vastandust pidas Kaldjärv nii võõrapärastava ja kodustava 
dihhotoomia kui ka teiste tõlketeoorias tõstatatud vastanduste keskseks küsimuseks. 
Siinses magistritöös kirjeldatud tõlkestrateegiatest kuuluvad nii transkribeerimine kui ka 
sõnasõnaline tõlge pigem võõrapärastava tõlketüübi alla. Samuti võib kõnealuse tõlkeviisi alla 
liigitada kultuurispetsiifilise elemendi parafraseerimise, sest käesolevas töös aluseks võetud 
käsitluse järgi peab kultuurispetsiifilise elemendi parafraseerimisel säilima ka mõningane 
olustikuline koloriit: kultuurispetsiifiline element antakse edasi küll kirjeldaval viisil, kuid 
lugeja peaks kultuurispetsiifilist elementi siiski tajuma võõrasse kultuuriruumi kuuluvana (vt 
3.2.4). Seevastu ligikaudne tõlge ja kommentaaride kasutamine iseloomustab pigem 
kodustavat tõlketüüpi. Tunnustatud vaste kasutamist pole võimalik ühe või teise tõlketüübi 
alla liigitada, sest sellel puhul peab tõlkija kasutama ametlikku või üldiselt tunnustatud vastet, 
kuid arvestades, et tunnustatud tõlgete näol on tegemist sihtkeele sõnavarasse sulandunud 
vastetega, saab siinkirjutaja arvates ka nende puhul siiski rääkida kodustavast tõlketüübist. 
Kaldjärv rõhutas, et dihhotoomiaid ei saa vaadelda kui teineteist välistavaid paare ja arvestada 
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tuleb opositsioonide suhtelisust. Nende alusel ei saa teha mingeid objektiivseid järeldusi ning 
hinnata on võimalik üksnes tõlkija üldisi suundumusi (vt ptk 1.3).  
Niisamuti pole ka „Maailma mõõtmises” kultuurispetsiifilisi elemente tõlgitud läbivalt 
ühe või teise tõlketüübi järgi. Sageli on kasutatud kommentaare, samuti on üsna suur osa 
kultuurispetsiifilisi elemente sihtkeelsesse teksti üle kantud transkribeerituna, parafraseerituna 
ja sõnasõnaliselt tõlgituna. Hulgaliselt esineb näiteid ka ligikaudse tõlke ja tunnustatud vaste 
kasutamisest. Ometi pole töös kasutatud empiiriliste näidete alusel võimalik väita, et üht tüüpi 
kultuurispetsiifilisi elemente tõlgitaks alati mingi kindla tõlkestrateegia abil, sest näiteid 
kõigist kultuurispetsiifiliste elementide kategooriatest esineb peaaegu iga tõlkestrateegia all, 
samuti võib üks kultuurispetsiifiline element kuuluda korraga mitme tõlkestrateegia alla. 
Eelnimetatud kahele põhjusele tuginedes ei pidanud siinkirjutaja vajalikuks tuua välja 
erinevate tõlkestrateegiate esinemiskordade arvu. Peamine eesmärk seisnes siiski 
kultuurispetsiifiliste elementide erinevate tõlkestrateegiate kirjeldamises. Lisaks sellele oli 
näidete alusel võimalik hinnata erinevate tõlkestrateegiate vahelisi proportsioone ja selle 
pinnalt mõtiskleda, kas Kristel Kaljund on tõlkimisel oluliseks pidanud originaali 
kultuurikonteksti või lähtunud vastuvõtva kultuuri tekstinormidest. Kokkuvõtvalt võib öelda, 
et „Maailma mõõtmises” on olustikulise koloriidi säilitamine olnud tõlkija jaoks oluline. 
Tõlkija on väga tähtsaks pidanud lugejat, sest kultuurispetsiifiliste elementide sisu on sageli 
selgitatud allmärkustes või on kommentaarid lisatud lugeja harimise huvides.  
Rääkides perspektiivsetest uurimissuundadest, oleks põnev romaani eestikeelset tõlget 
kõrvutada näiteks inglisekeelsega. Selle põhjal oleks huvitav jälgida kahe erineva tõlkija 
tööprotsessi ja mõelda, miks tõlkija ühe või teise tõlkestrateegia kasuks on otsustanud. 
Käesoleva magistritöö peamine eesmärk oli siiski kultuurispetsiifiliste elementide erinevate 
tõlkestrateegiate kirjeldamine ning mitte tõlgetele hinnangu andmine. Tõlkestrateegiate 
illustreerimine empiiriliste näidetega andis põhjaliku ülevaate ühe valdkonna 
tõlkeprobleemide lahendamisest ning abistab tõlkijaid loodetavasti kultuurispetsiifiliste 
elementide tõlkimisel oma valikute teadvustamisel ja sõnastamisel.  
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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Abhandlung Die Übersetzung von kulturspezifischen Elementen am 
Beispiel des Romans „Die Vermessung der Welt” von Daniel Kehlmann hat zum Ziel 
Übersetzungstrategien von kulturspezifischen Elementen zu beschreiben.  
Als kulturspezifische Elemente werden Wörter und Wortverbindungen bezeichnet, 
welche auf Gegenstände und Sachverhalte verweisen, die für eine bestimmte Kultur 
charakteristisch sind, in anderen Kulturen dagegen unbekannt sind oder eine andere 
Bedeutung haben. Vom Standpunkt der Übersetzung aus ist das ein interessantes Problem: In 
einem solchen Fall gibt es in der Zielsprache keine entsprechende Bezeichnungen und die 
Übersetzung muss mithilfe von verschiedenen Übersetzungsstrategien erfolgen.   
In der vorliegenden Abhandlung werden kulturspezifische Elemente breit definiert. Die 
Definition hängt vor allem von einer breiteren Kulturkonzeption ab, bei der der kulturelle 
Aspekt auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet wird. In der vorliegenden Abhandlung geht 
die Autorin von der Kulturkonzeption von Reiss und Vermeer (1991) aus, die auf der 
Vorstellung basiert, dass die Teilgruppen einer grossen Gesellschaft eine eigene Kultur 
aufweisen, die man als Subkultur bezeichen kann. Deshalb wird in der vorliegenden 
Magisterarbeit unter kulturspezifischen Elementen auch die Terminologie von Subkulturen 
verstanden.  
Die vorliegende Abhandlung is eine qualitative Untersuchung und besteht aus vier 
Teilen. Zusätzlich zur Beschreibung der Übersetzungsstrategien von kulturspezifischen 
Elementen werden das Wesen und die Rolle von Kultur in der Translationswissenschaft 
analysiert und ein theoretischer Überblick über kulturspezifische Elemente gegeben. Ebenso 
werden die wichtigsten Gedanken der Übersetzerin des Romans, Kristel Kaljund, zum Thema 
päsentiert.  
Außerdem werden die Strategien anhand der Konzeption der verfremdenden und 
einbürgenden Übersetzung analysiert, je nachdem ob die fremde kulturelle Spezifik in den 
Zieltext übernommen oder and die Zielkultur angepasst wird. Natürlich muss bei diesen zwei 
Übersetzungstypen eine Relativität berücksichtigt werden, aber es ist bei der vorliegenden 
Analyse ganz offensichtlich geworden, dass die Übersetzung des Romans ausgangsorientiert, 
d.h. eng an die Ausgangskultur gebunden ist. 
Die vorliegende Abhandlung gibt einen Überblick über Übersetzungsstrategien von 
kulturspezifischen Elementen und hilft mit, Entscheidungen beim Übersetzen besser zu 
verstehen und zu formulieren. 
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Lisa 
Kultuurispetsiifiliste elementide korpus
 
 
NR KE (DK) LK KE (KK) LK KE 
KATEGOORIA 
1 Knotenstock  8 jalutuskepp 6 etnograafiline 
KE 
2 Friedrich Jahns 
Deutsche Turnkunst 
8 Friedrich Jahni “Saksa 
sportvõimlemine” 
(+allmärkus 1) 
6 pärisnimi 
3 Tiere der Post 10 posthobused 8 etnograafiline 
KE 
4 Passierschein 10 läbipääsuluba 8 etnograafiline 
KE 
5 Zertifikat des Hofes 10 õukonnast väljastatud 
tõend 
8 ühiskondlik-
poliitiline KE 
6 Fürst der 
Mathematiker  
11 matemaatikute 
kuningas  
8−9 pärisnimi 
7 Packhof Nummer 
vier 
14 Packhof number neli 11 pärisnimi 
8 Daguerre 15 Daguerre (+allmärkus 
2) 
12 pärisnimi 
9 Silberjodidschicht 15 hõbejodiidikiht 12 subkultuuri 
termin 
10 Kammerherr 16 kammerhärra 
(+allmärkus 3) 
12 ühiskondlik-
poliitiline KE 
11 Goethe 19 Goethe (+allmärkus 4) 15 pärisnimi 
12 Benjamin Franklin 20 Benjamin Franklin 
(+allmärkus 5) 
16 pärisnimi 
13 Lichtenberg 20 Lichtenberg 
(+allmärkus 6) 
16 pärisnimi 
14 Aquirre der 
Wahnsinnige  
22 Aquirre Hullumeelne  
(+allmärkus 7) 
18 pärisnimi 
15 Marcus Herz 22 Marcus Herz 
(+allmärkus 8) 
18 pärisnimi 
16 Tugendbündler  22−23 vooruse liit  19 ühiskondlik-
poliitiline KE 
17 L’homme machine 
von La Mettrie  
23 La Mettrie “L’homme 
machine” (+allmärkus 
9) 
19 pärisnimi 
18 Klopstocks 
Eislaufode 
24 Klopstocki 
(+allmärkus 10) ood 
uisutamisele 
20 pärisnimi 
19 Kameralistik 26 kameralistika 
(+allmärkus 11) 
21 etnograafiline 
KE 
20 Wildenow’ 26 Wildenow’ 
(+allmärkus 12) 
22 pärisnimi 
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21 Kästner 27 Kästner (+allmärkus 
13) 
23 pärisnimi 
22 Hofrat Zimmermann 27 õuenõunik 
Zimmermann 
(+allmärkus 14) 
23 ühiskondlik-
poliitiline KE + 
pärisnimi 
23 Über Gunkel 27 “Gunkel” 23 pärisnimi 
24 Pilâtre de Rozier 28 Pilâtre de Rozier 
(+allmärkus 15) 
24 pärisnimi 
25 Montgolfier 28 Montgolfier 
(+allmärkus 16) 
24 pärisnimi 
26 Georg Forster 28 Georg Forster 
(+allmärkus 17) 
24 pärisnimi 
27 Cook 28 Cook (+allmärkus 18) 24 pärisnimi 
28 Bergbauakademie 29 mäeakadeemia 25 subkultuuri 
termin 
29 Abraham Werner 29 Abraham Werner 
(+allmärkus 19) 
25 pärisnimi 
30 Neptunismus 29  neptunism  25 subkultuuri 
termin 
31 Neptunist 29 neptunist 26 subkultuuri 
termin 
32 Höhle der Toten  30 Surnute Koobas  27 etnograafiline 
KE 
33 Uniform 30 riigiteenistuja munder 27 etnograafiline 
KE 
34 Assesor beim Berg- 
und Hütendepartment 
30−31 “mäe- ja 
metallurgiatööstuse 
nõunik” 
27 ühiskondlik-
poliitiline KE 
35 Bergwerksinspektor 31 kaevandusinspektor 27 subkultuuri 
termin 
36 Hochöfen der 
Köninglichen 
Porzellanmanufaktur 
31 kuningliku 
portselanimanufaktuuri 
kõrgahjud 
27 etnograafiline 
KE 
37 Galvani 31 Galvani (+allmärkus 
21) 
27 pärisnimi 
38 Aderlaßpflaster  31 kupp  27 etnograafiline 
KE 
39 Schiller 33 Schiller (+allmärkus 
22) 
29 pärisnimi 
40 Grubenlampe 34 kaevurilamp 29 subkultuuri 
termin 
41 Respirationsmaschine 34 respiraator 30 subkultuuri 
termin 
42 Andres del Rio 34 Andrés del Rio 
(+allmärkus 23) 
30 pärisnimi 
43 Auszehrung 35 tiisikus 30 etnograafiline 
KE 
44 Aderlass 35 aadrilaskmine 30 etnograafiline 
KE 
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45 Wieland 36 Wieland (+allmärkus 
24) 
32 pärisnimi 
46 Herder 36 Herder (+allmärkus 
25) 
32 pärisnimi 
47 Barometer 37 baromeeter 33 subkultuuri 
termin 
48 Hypsometer 37 hüpsomeeter 33 subkultuuri 
termin 
49 Theodolit 37 teodoliit 33 subkultuuri 
termin 
50 Spiegelsextant mit 
künstlichem Horizont  
37 tehishorisondiga 
peegelsekstant  
33 subkultuuri 
termin 
51 Taschensextant 37 taskusektstant 33 subkultuuri 
termin 
52 Inklinatorium  37 nõelinklinaator  33 subkultuuri 
termin 
53 Haarhygrometer  37 juushügromeeter  33 subkultuuri 
termin 
54 Eudiometer 37 eudiomeeter 33 subkultuuri 
termin 
55 Leydene Flasche  37 Leideni purk  33 etnograafiline 
KE 
56 Cyanometer 37 tsüanomeeter 33 subkultuuri 
termin 
57 Bougainville 39 Bougainville 
(+allmärkus 27) 
34 pärisnimi 
58 Baudin 39 Baudin (+allmärkus 
28) 
34−35 pärisnimi 
59 Aimé Bonpland 39−40 Aimé Bonpland 
(+allmärkus 29) 
35 pärisnimi 
60 Manuel de Urquijo 42 Manuel de Urquijo 
(+allmärkus 30) 
38 pärisnimi 
61 Paracelsus 43 Paracelsus (+allmärkus 
31) 
38 pärisnimi 
62 Chinarinde  44 kiinakoor 39 ökoloogiline KE 
63 Mohnexrakt 44 mooniekstrakt 39 ökoloogiline KE 
64 Sibirisches 
Savannenmoos  
44 Siberi savannisamblik 39 ökoloogiline KE 
65 Gehrock  46 saterkuub 41 etnograafiline 
KE 
66 Pascal 46 Pascal (+allmärkus 32) 41 pärisnimi 
67 Gärten von Orotova  47 Orotava aiad 42 pärisnimi 
68 Drachenbaum  47 draakonipuu 42 ökoloogiline KE 
69 Tamerlan 47 Tamerlan (+allmärkus 
33) 
42 pärisnimi 
70 Kupferstiche 53 söövitustrükk 47 subkultuuri 
termin 
71 Schiefertafel  56 tahvlike 49 etnograafiline 
KE 
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72 Martin Bartels 58 Martin Bartels 
(+allmärkus 34) 
51 pärisnimi 
73 Spinnerei 59 ketrusvabrik 52 etnograafiline 
KE 
74 Phlogistonhypothese  61−62 flogistoniteooria 
(+allmärkus 35) 
54 subkultuuri 
termin 
75 Lichtstoff 62 tuleaine 54 subkultuuri 
termin 
76 Bodes Gesetz der 
Planetenentfernungen  
62 Bode planeetide 
kauguse seadus 
(+allmärkus 36) 
55 subkultuuri 
termin 
77 Theoreme Eulers  62 Euleri teoreemid 
(+allmärkus 37) 
55 subkultuuri 
termin 
78 Stipendium des 
Hofes 
62 õukonna stipendium 55 ühiskondlik-
poliitiline KE 
79 Marquis 63 markii 56 ühiskondlik-
poliitiline KE 
80 Chaymas-Mission  71 chayma-indiaanlaste 
misjonikeskus 
63 etnograafiline 
KE 
81 indianische 
Kommandant 
71 pärismaalasest 
komandant 
63 ühiskondlik-
poliitiline KE 
82 Miliz 71 väike garnison 63 ühiskondlik-
poliitiline KE 
83 Friedrich der Grosse  75 Friedrich Suur 
(+allmärkus 38) 
67 pärisnimi 
84 Beamter der 
preußischen Krone 
76 Preisi krooni 
teenistuses seisev 
ametnik 
67 ühiskondlik-
poliitiline KE 
85 Chronometer  77 kronomeeter 68 subkultuuri 
termin 
86 Hygrometer  77 hügromeeter 68 subkultuuri 
termin 
87 Zambo  78 sambo 69 etnograafiline 
KE 
88 Projektionsschirm 
des künstlichen 
Horizonts 
79 tehishorisondi sirm 70 subkultuuri 
termin 
89 Ephmeridenkataloge  80 efemeriidide kataloog 
(+allmärkus 39) 
71 subkultuuri 
termin 
90 Curare  84 kuraare 75 etnograafiline 
KE 
91 Intelligenzblatt der 
Allgemeinen 
Literaturzeitung  
84 Kirjanduslehe 
Kuulutuslisa 
75 pärisnimi 
92 Accouchierhaus  86 sünnitusmaja 77 etnograafiline 
KE 
93 Pfaff 87 Pfaff (+allmärkus 40) 78 pärisnimi 
94 Göttingen Gelehrten 
Anzeigen  
87 Göttingeni Õpetlaste 
Teataja 
78 pärisnimi 
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95 Kapuzinermission  87 kaputsiinlaste 
misjonikeskus 
78 etnograafiline 
KE 
96 quadratische 
Reziprozitätsgesetz 
88 ruutvastavuse seadus 79 subkultuuri 
termin 
97 Disquisitiones 
Arithmeticae  
92  “Disquisitiones 
Arithmeticae” 
(+allmärkus 42) 
83  pärisnimi 
98 Der monatliche 
Korrespondenz zur 
Beförderung von 
Erd- und 
Himmelskunde  
93 Igakuine Kirjavahetus 
Üleilmsete ja 
Astronoomiliste 
Teadmiste 
Edendamiseks 
83 pärisnimi 
99 Piazzi 93 Piazzi (+allmärkus 43) 83 pärisnimi 
100 Disquisitiones 95 “Disquisitiones” 85 pärisnimi 
101 der euklidische Raum 95 eukleidiline ruum 
(+allmärkus 44) 
86 subkultuuri 
termin 
102 Kritik der reinen 
Vernunft  
95 “Puhta mõistuse 
kriitika” (+allmärkus 
45) 
86 pärisnimi 
103 Lampe 97 jänkuonu 87 etnograafiline 
KE 
104 Gefängnischor 97 vanglakoor 87 ühiskondlik-
poliitiline KE 
105 Giftschrank 98 mürgikapp 88 subkultuuri 
termin 
106 Galvanismus 103 galvanism 92 subkultuuri 
termin 
107 Zwerghunde 107 kääbuskoerad 96 ökoloogiline KE 
108 Botanisiertrommel 107/168 karp / karp taimede 
kogumiseks 
96/149 etnograafiline 
KE 
109 Gryphius 111 Gryphius (+allmärkus 
47) 
99 pärisnimi 
110 Pulex penetrans, der 
gewöhnliche 
Sandfloh  
112  Pulex penetrans, 
harilik liivakirp  
100  ökoloogiline KE 
111 Schreibfeder 113 kirjutussulg 101 etnograafiline 
KE 
112 Pater Zea 113 Isa Zea 101 pärisnimi 
113 La Condamine 114 La Condamine 
(+allmärkus 48) 
102 pärisnimi 
114 Palais Royal 114 Pariisis Palais Royalis 102 pärisnimi 
115 Bouguer 115 Bouguer (+allmärkus 
49) 
103 pärisnimi 
116 Godin 115 Godin (+allmärkus 50) 103 pärisnimi 
117 Allongeperücke 116 parukas 104 etnograafiline 
KE 
118 Lorgnon 116 lornjett 104 etnograafiline 
KE 
119 Seekuh 121 meriõhv 108 ökoloogiline KE 
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120 Ameisenpastete 122 sipelgapasteet 109 etnograafiline 
KE 
121 Machete 130 matšeete 115 etnograafiline 
KE 
122 Teigflade 133 hapendamata 
leivapätsike 
118 etnograafiline 
KE 
123 Maskelyne 143 Maskelyne 
(+allmärkus 52) 
127 pärisnimi 
124 Mason 143 Mason (+allmärkus 
53) 
127 pärisnimi 
125 Dixon 143 Dixon (+allmärkus 54) 127 pärisnimi 
126 schriftliche Angebot 
des Hofes 
147 õukonna kirjalik 
pakkumine 
130 ühiskondlik-
poliitiline KE 
127 Disquisitiones 150 väitekiri 133 pärisnimi 
128 Bessel 151 Bessel (+allmärkus 55) 134 pärisnimi 
129 Caxamarca 151 Caxamarca 
(+allmärkus 56) 
134 pärisnimi 
130 Jerôme Bonaparte 153 Jerôme Bonaparte 
(+allmärkus 57) 
135 pärisnimi 
131 Moebius 154 Moebiuse (+allmärkus 
58) 
136−137 pärisnimi 
132 Folter 155 piinapink 137 etnograafiline 
KE 
133 Privatkutsche 157 tõld 139 etnograafiline 
KE 
134 Federkiel 163 hanesulg 145 etnograafiline 
KE 
135 Chimborazo 163 Chimborazo 
(+allmärkus 60) 
145 pärisnimi 
136 Cartagena 165 Cartagena (+allmärkus 
61) 
147 pärisnimi 
137 Magdalenenfluß 165 Magdalena jõgi 
(+allmärkus 62) 
147 pärisnimi 
138 Inkavolk 165 inkad 147 etnograafiline 
KE 
139 Honoratioren der 
Stadt 
165 linna aukandjad 147 ühiskondlik-
poliitiline KE 
140 Mutis 166 Mutis (+allmärkus 63) 147 pärisnimi 
141 Pichincha 166 Pichincha (+allmärkus 
64) 
148 pärisnimi 
142 Fuss 177 jalg (+allmärkus 65) 157 etnograafiline 
KE 
143 Graf von der Ohe zur 
Ohe 
181 krahv von der Ohe zur 
Ohe 
161 pärisnimi 
144 staatliche 
Messkommission 
182 riiklik 
mõõtmiskomisjon 
161 ühiskondlik-
poliitiline KE 
145 landesübliche 
Konventionalmünze 
187 hüvitis kohalikus 
vääringus  
166 etnograafiline 
KE 
146 Reiterkammer 190 abiruum 168 etnograafiline 
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KE 
147 Heliotrop 194 heliotroop 171 etnograafiline 
KE 
148 Leibniz 199 Leibniz (+allmärkus 
66) 
176 pärisnimi 
149 Fesselballon 199 köiega maa külge 
kinnitatud õhupall 
176−177 etnograafiline 
KE 
150 Philadelphia 
Chronicle 
199 ajaleht Philadelphia 
Chronicle 
177 pärisnimi 
151 Cortés 200 Cortés (+allmärkus 67) 178 pärisnimi 
152 Obsidianmesser 200 obsidiaannuga 178 etnograafiline 
KE 
153 der Conde de 
Moctezuma 
202 Montezuma krahv 
(+allmärkus 68) 
179 pärisnimi 
154 Gottkönig 204 jumal-kuningas 181 etnograafiline 
KE 
155 Grande 204 grand 181 ühiskondlik-
poliitiline KE 
156 Tlacaelel 202 Tlacaelel (+allmärkus 
69) 
180 pärisnimi 
157 Conde 203 krahv 180 ühiskondlik-
poliitiline KE 
158 Kalenderrad 204 kalendriratas 181 etnograafiline 
KE 
159 Fünf Ellen 204 viieküünrane 181 etnograafiline 
KE 
160 Azteken 204 asteegid 181 etnograafiline 
KE 
161 Madonna von 
Guadaloupe 
205 Guadeloupe 
jumalaema 
182 etnograafiline 
KE 
162 Popocatepetl 206 Popocatépetl 
(+allmärkus 70) 
183 pärisnimi 
163 Teotihuacan 207 Teotihuacan 
(+allmärkus 71) 
184 pärisnimi 
164 selige Inseln 207 õndsad saared 183 ökoloogiline KE 
165 Vulkan Jorullo 208 Jorullo vulkaan 
(+allmärkus 72) 
185 pärisnimi 
166 Thomas Jefferson 210 Thomas Jefferson 
(+allmärkus 73) 
187 pärisnimi 
167 Winckelmann 211 Winckelmann 
(+allmärkus 74) 
188 pärisnimi 
168 Madison 212 Madison (+allmärkus 
75) 
188 pärisnimi 
169 Atahualpas 
versunkene 
Goldgarten 
213 Atahualpa kadunud 
kuldaed (+allmärkus 
76) 
189 pärisnimi 
170 Bifokalggläser 213 kahe klassiga prillid 190 etnograafiline 
KE 
171 Royal Society 215 Kuninglik Selts 193 ühiskondlik-
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(+allmärkus 77) poliitiline KE 
172 Friedrich Wilhelm 216 Friedrich Wilhelm 
(+allmärkus 78) 
194 pärisnimi 
173 Humboldt – Grand 
voyageur 
217 “Humboldt – Grand 
voyageur” 
195 pärisnimi 
174 Scientist and 
Traveller: My 
Journeys with Count 
Humboldt in Central 
America 
217 “Scientist and 
Traveller: My 
Journeys with Count 
Humboldt in Central 
America” 
195 pärisnimi 
175 Restauration 218 restauratsioon 
(+allmärkus 79) 
196 ühiskondlik-
poliitiline KE 
176 Bolívar 219 Bolívar (+allmärkus 
81) 
197 pärisnimi 
177 Gomez’ El Barón 
Humboldt 
219 Gomezi raamat “El 
Barón Humboldt” 
197 pärisnimi 
178 Phlogiston 220 tulemateeria 198 subkultuuri 
termin 
179 Katalog von 
Pflanzen- und 
Naturmerkmalen 
221 taimetunnuste ja 
loodusnähtuste 
kataloog 
199 subkultuuri 
termin 
180 kaiserliche Ziergärten 225 keiserlik lilleaed 202 ühiskondlik-
poliitiline KE 
181 Francia 223 Francia (+allmärkus 
82) 
202 pärisnimi 
182 Humboldts neue 
Universität 
228 Humboldti uus ülikool 204 pärisnimi 
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183 schwarzrote 
Kokarden 
229 mustpunased rosetid 
(+allmärkus 83) 
205 etnograafiline 
KE 
184 polnische Mütze 229 Poola mütsid 
(+allmärkus 84) 
205 etnograafiline 
KE 
185 altdeutsche Hüte 229 Saksa kaabud 205 etnograafiline 
KE 
186 Burschen 231/232 noor mees / 
seltsimehed 
207 ühiskondlik-
poliitiline KE 
187 Burschentum 232 korporatsioon 207 etnograafiline 
KE 
188 Polizeifuhrwerke 234 politseivankrid 209 etnograafiline 
KE 
189 Schinkel 235 Schinkel (+allmärkus 
85) 
211 pärisnimi 
190 Zauberflöte 235 “Võluflööt” 211 pärisnimi 
191 Buch 235 Buch (+allmärkus 86) 211 pärisnimi 
192 Savigny 235 Savigny (+allmärkus 
87) 
211 pärisnimi 
193 Hufeland 234 Hufeland (+allmärkus 
88) 
211 pärisnimi 
194 Klaproth 235 Klaproth (+allmärkus 
89) 
211 pärisnimi 
195 Niepce 235 Niépce (+allmärkus 
90) 
211 pärisnimi 
196 Magellanschen 
Wolken 
235−236 Magalhãesi pilved 212 pärisnimi 
197 Yucatan 237 Yucatáni poolsaar 213 pärisnimi 
198 Humboldtsstrom 237 Humboldti hoovus 213 pärisnimi 
199 Briefe des Hofes  239 kuninglikud kirjad 214−215 ühiskondlik-
poliitiline KE 
200 Weber 243 Weber (+allmärkus 
91) 
218 pärisnimi 
201 Malzacher 243 Malzacher 218 pärisnimi 
202 Rotter 243 Rotter 218 pärisnimi 
203 Occam’s razor 246 Occami habemenuga 
(+allmärkus 93) 
221 etnograafiline 
KE 
204 Kotzebue 248 Kotzebue (+allmärkus 
94) 
223 pärisnimi 
205 Singakademie 263 lauluselts 237 ühiskondlik-
poliitiline KE 
206 Hardenberg 264 Hardenberg 
(+allmärkus 95) 
238 pärisnimi 
207 Ehrenberg 264 Ehrenberg (+allmärkus 
96) 
239 pärisnimi 
208 Rose 264 Rose (+allmärkus 97) 239 pärisnimi 
209 Gambey 265 Gambey (+allmärkus 
98) 
239 pärisnimi 
210 Geheime Rat 265 salanõunik 239 ühiskondlik-
poliitiline KE 
211 preußische 
Hofbeamte 
265 Preisi kõrged 
ametnikud 
239 ühiskondlik-
poliitiline KE 
212 Tilsit 269 Tilsiti (+allmärkus 99) 242 pärisnimi 
213 Dorpat 269 Dorpat 243 pärisnimi 
214 Kurier der Krone 270 tsaari kuller 243 ühiskondlik-
poliitiline KE 
215 Wolodin 270 Volodin 243 pärisnimi 
216 Kongreß in Wien 271 Viini kongress 
(+allmärkus 100) 
244 ühiskondlik-
poliitiline KE 
217 Graf Cancrin 271 krahv Kankrin 
(+allmärkus 101) 
244 pärisnimi 
218 Verstärkerspule 272 galvanomeeter 245 etnograafiline 
KE 
219 Scientia Nova 273 Scientia nova 
(+allmärkus 102) 
246 subkultuuri 
termin 
220 Überrock 276−277  pikk mantel 249 etnograafiline 
KE 
221 Leibgurt 277 särp 249 etnograafiline 
KE 
222 Goldseifenwerk 277 kullapesukoht 250 subkultuuri 
termin 
223 Ossipow 277 Ossipov 250 pärisnimi 
224 Magnetberg 278 Maagimägi 250 pärisnimi 
225 Wissokaja Gora 278 Võssokaja mägi 250 pärisnimi 
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226 Dankschreiben des 
Zaren 
279 tänukiri tsaarilt 251 ühiskondlik-
poliitiline KE 
227 Taiga 279 taiga 251 ökoloogiline KE 
228 staatliche 
Assekuranzkasse 
280 riiklik kindlustusselts 252 ühiskondlik-
poliitiline KE 
229 Samtkappe 282 sametbarett 253 etnoraafiline KE 
230 Kirgische Sultane 287 kirgiisi sultanid 258 ühiskondlik-
poliitiline KE 
231 Astrachan 288 Astrahan 259 pärisnimi 
232 Glinka 290 Glinka (+allmärkus 
103) 
260 pärisnimi 
233 Peter der Große 290 Peeter Suur 260 pärisnimi 
234 Band des Sankt-
Annen-Orden 
291 Püha Anna orden 261 pärisnimi 
235 Werst 293 verst 263 etnograafiline 
KE 
236 Giordano Brunos 
Methode 
297 Giordano Bruno 
meetod (+allmärkus 
104) 
267 pärisnimi 
237 Harrison-
Chronometer   
299  Harrisoni kronomeeter 
(+allmärkus 105) 
268  subkultuuri 
termin 
238 Bligh 299 Bligh (+allmärkus 
106) 
268 pärisnimi 
239 Harrison-Uhr 300 Harrisoni kronomeeter 269 subkultuuri 
termin 
240 Kegelberg 300 Teide (+allmärkus 
107) 
269 pärisnimi 
241 Poncho  300  pontšo  270  etnograafiline 
KE 
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